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D i r e c c i ó n telegráfica: D E B A T E 
A N T E ÉL G O H E U G T Ú O + T U R O O 
Cobierno tnreo ha ordenndo la movil ización 
general del Ejérci to. P r epá ranse á .salir para 
Trípoli muchos voluntarios. Han ocurrido 
sangrientas colisiones entre turcos é i tal ia-
nos cu Salónica y otras varias poblaciones. 
Aumenta la agi tación antialemana. Ha sido 
proclamado el estado de guerr* en todo el 
Imperio.» 
M a l a s n o t i c i a s . L a a c c i ó n da l a s SBO-
t e n c i a s . C o n s e j o d e m i n i s t r o s . D e -
t e n c i o n e s . 
t o N S T A N T i N O P i . A i . Resultan cada vez 
más insistentes los rumores de que ha sido 
destruida la escuadra turca por los i tal ia-
nos, pero1 afirma terminantemente el Go-
bierno que ello no es exacto, ha l lándose , 
por el contrario, la escuadra en lugar se-
guro. 
E l acorazado Messoudieh ha zarpado con 
rumbo desconocido'. 
Han sido apagados todos los faros tur-
cos. 
Pía facilitado el Gobierno una Nota oficio-
sa diciendo que respondiendo al Uaintamien-
to de T u r q u í a , las demás potencias se pre-
paran á obrar de común acuerdo y colecti-
vamente para conseguir cesen inmediata-
mente las hostilidades. 
Otra Nota, también oficiosa, desmiente 
tenga T u r q u í a el propós i to de atacar á Gre-
cia. 
Said Pachá no ha constituido Gobierno 
todavía, siguiendo desempeñando las car-
teras los ministros dimitidos. 
Anoche reunióse el Consejo de ministros 
á las siete y t re inta ; no t e rminó hasta muy 
cerca de la una de la madrugada. 
Han sido detenidos y entregados á los 
Tribunales militares varios individuos que 
propalaron la falsa noticia de que T u r q u í a 
había conseguido una victoria sobre los ita-
lianos. 
En los centros polí t icos hay temores de 
que estalle a lgún movimiento reaccionario. 
T r e s d e s p a c h o s . 
PARÍS I . De Le M a t i v : «Constantino-
pla ¿o, cinco cincuenta de la tarde. Circu-
la ea todos los centros el rumor de que ha 
sido aniquilada toda la escuadra turca, ex-
cepto un crucero. En el ministerio de Ma-
rina no confirman n i desmienten la noti-
cia * 
De L« l ' lgaro: «El ministerio de Negocios 
Extranjeros ha recibido confirmación del 
bombardeo de los fuertes de Trípol i por los 
buques i tal ianos.» 
De The Herald: «Trípoli 30. Se sabe de 
fuente fidedigna que las tropas turcas van 
á retirarse hacia el interior para permit i r 
á los italianos desembarcar sin resistencia 
sabe que el oro ha procedido de la vecina y ocupar la ciudad durante unos tres me-
T> ' u v 1 i. 1 1 v seá, mientras se gestione un arreglo del con-
kepubl ica . I ' .xplo lau bombns. v se dice o;..•«• v. v . ^ . . i - v . . . ^ t.-.i" . . . ^ i u i . . ..1 
La fantasía periodística de todos los 
países, á caza siempre de los grandes 
acontecimientos internacionales, ha tro-
pezado ya con una presa de importancia: 
la guerra italo-furca. 
Por lo menos salimos ganando un pa-
réntesis de prudencia en los pourparlcrs 
franco-alemanes y en el agitado pleito 
marroquí. Algo es algo. 
Como la guerra nos ha parecido á to-
dos unánimemente planteada, sin seguir 
las prácticas usuales, por la precipitación 
y el poco deseo de concordia que se ha 
visto del lado de Italia; como el modo de 
evolucionar el conflicto nos parece á to-
das una delación franca de los móviles 
italianos; como la diferencia de fuerzas 
y la desigualdad de condiciones nos pare-
ce á todos, sin discusión, de inferioridad 
manifiesta para Turquía, los periódicos 
del mundo entero se dedican á fantasear 
sobre quiénes habrán sido los instigado-
ves de Italia. 
A Francia la culpan los más. 
Desde hace algún tiempo Francia vie-
ne figurando en cuantos conflictos inte-
rrumpen la paz de las naciones. 
A nosotros Francia nos encocora so-
bremanera. Ksa hegemonía de 1?. Repúbli-
ca rancesa en todo el territorio europeo y 
aun en el africano y el asiático nos trae 
(ritos. 
Sobreviene la guerra ruso-japonesa, y 
no puede faltar el consejo y la instigación 
le Francia, instigación y consejo que 
proporcionan una derrota formidable. 
Aparece la guerra civil en el Imperio 
de Marruecos, y por allí andan los fran-
ceses sembrando discordias y recelos en-
tre las naciones, rrimero tiene que diri-
mir un litigio con nosotros. Luego con 
Alemania. Más tarde será con Inglate-
rra. 
Surgen huelgas revolucionarias, y se 
que de Francia llegó el combustible. U n 
Francia se cocieron aquellas manifesta-
ciones belicosas contra el Zar. En Fran-
cia se realizaron estas otras algaradas in-
fames contra España, 
Llega la declaración de guerra á Tur-
quía, nación devastada por las revolucio-
nes interiores, por la carcoma de las sec-
tas religiosas, por su atraso en la civil i-
zación, y aparece también la mano de 
Francia, empujando á la soberbia escua-
dra italiana y los Ejércitos numerosos de 
Víctor Manuel, contra el indefenso terri-
torio de Trípoli. 
E l problema turco-italiano no podemos 
comentarlo. Se ha dicho más de la gue-
rra que empieza que de aquél asunto, 
que termina. Por ahora sólo sabemos las 
razones, no muy poderosas por lo co-
rrientes y lo elásticas, que da Italia de 
la ruptura de hostilidades. En Trípoli pe-
ligra la seguridad de los occidentales, en 
su mayoría italianos. Como las tropas del 
Sultán no protco;icron los derechos de 
comercio y libertad, las tropas italianas 
acudirán en amparo suyo. Esto ha dicho 
el Gobierno de Gioli t t i . Todo lo demás 
lo han encerrado en un discreto sigilo di-
plomático. 
No puede deducirse á las claras por 
semejante confidencia si en efecto ha si-
do Francia la instigadora de la guerra. 
Por otra parte, el prurito de hegemonía 
europea que observamos en la fanfarro-
na República nos hace creer que sí. 
Acaso Francia quiera vengar con es-
la guerra pasados agravios inferidos por 
Turquía . Acaso también quiera atraerse 
los afectos de Inglatcna, justamente i r r i -
tada contrá los turcos desde hace tiempo. 
Acaso quiera, como afirma un sesudo pe-
riódico de la noche, distraer la atención 
de Alemania, iuí-eresada ahora en el con-
í l ido africano. 
Tú, probable que al término de la gue-
rra, cuando llegue la hora de las indemni-
zaciones y las recompensas, nos entere-
mos con claridad de lo sucedido. 
lV>r de pronto, las demás potencias de-
boiuos presenciar los acontecimientos con 
io> «jos abiertos de par en par. , ^ . 
^ a q a e ñ o b o m b a r d e o . E v a c u a c i ó n . 
T a í i ' O M 50. El bombardeo que esta ma-
f i a n a iniciaron los buques italianos contra 
los fuertes que rodean este puerto, fué de 
múy corta duración, pudiéndose decir que 
cesé casi eu el acto de comenzado. 
! .as tropfís turcas han evacuado ya la 
población, creyéndose que para preparar la 
«existencia en el interior de la comarca. ¡ 
L o s i t a l i a n o s en P r e v e s a , 
CONSI'ANTINOPI.A 1. vSe confinmi olicial-
tnente que los italianos han desembarcado 
eu • Prevesa; que echaron á pique dos tor-
pederos cu Durazo ; que continúa el bloqueo 
Be Trípoli, tero que no ha desembarcado 
RIH todavía r.inguna fuerza enemiga. 
M o v U i s a o i é a del E j é r c i t o 4urco . A g i -
t a c i ó n . 
PARÍS I . TYe Herald pubiita ei siguicu-
H CWSPAChO kOaádo eu Conatautiuopla: tfil 
- ' | í • . ' ' . ^ 
lyp íne sí lo's asuntos de 'Armenia no se re-
suelven satisfactoriamente. 
Lo mismo le ocurre al diputado por Cons-
tantinopla Heussdiu-Djahid, director y pro-
pietario del Tanine 
T u r q u í a y M o n t a n e g r o . 
BERLÍN t i Dicen de Salónica que se ha 
constituido y ha empezado á funcionar una 
Comisión mix ta para encontrar una solu-
ción á los ú l t imos sucesos de la frontera 
turco-montenegrina. 
E l Gobierno otomano quiere llegar á un 
acuerdo con Montenegro. En estos momen-
tos se duda de la cordialidad del Rey, sue-
gro de Víctor Manuel. La actitud de Mon-
tenegro puede ser una molestia constante 
para T u r q u í a durante las operaciones con-
tra I ta l ia . 
L a e s c u a d r a * t u r c a . 
CONSTANTINOPLA i . Hay noticias oficia-
les de que la escuadra turca ha llegado á 
los Dardanelos, procedente de Beyruth. 
¿ B u q u e s t u r ó o s á p ique? 
ROMA I . E l periódico I I Giornale d'Ita-
lia publica un telegrama haciéndose eco 
de una.noticia, que la Marina y el Ejérc i to 
italianos, y eu general la opinión, ha reci-
bido con viva satisfacción, desbordando el 
patr iót ico entusiasmo de las gentes. 
Según el citado telegrama, la escuadra 
italiana ha echado á pique tres buques tur-
cos de los que, pocedentes de Beyruth, se 
di r ig ían á los Dardanelos. 
E l p u e r t o de T r í p o l i , b loqueado . V i g i -
l a n c i a r i g u r o s a • L a c o l o n i a e u -
r o p e a . 
MALTA I . LOS cruceros de la escuadra 
italiana Várese, Gar íba ld i y Sardagna blo-
quean el puerto de Tr ípol i . 
Otros varios cruceros vigi lan estrecha-
mente la costa, impidiendo la entrada de 
buques, incluso italianos. 
Han embarcado ya para Túnez cuantos 
europeos han querido salir de Trípol i , sien-
do numerosos los que permanecen por ne-
garse á abandonar sus intereses y nego-
cios. 
L a e s c u a d r a t u r c a e n l o s D a r d a n e l o s 
CONSTANTINOPLA I . Comunican por des-
pacho oficial que la escuadra turca, que 
salió para aguas de Tr ípol i , ha llegado fe-
lizmente á los Dardanelos. 
La noticia ha causado en la opinión una 
impresión satisfactoria no exenta de dudas 
y temores ante el resultado de los sucesos 
que se avecinan. 
T u r q u í a en el A d r i á t i c o . B a r c o s m e r -
c a n t e s a m e n a z a d o s . P id iendo p r o -
t e c c i ó n . 
! • • 
ROMA I . Participa la Compañía de na-
vegación Puglia que los torpederos turcos 
amenazan los buques mercantes italianos en 
e! Adriát ico, y pide la protección de barcos 
de guerra para los suyos. 
O f i c i a l e s y s o l d a d o s t u r c o s p r i s i o n e -
r o s . Un v a p o r y u n " y a o h t " c a p t u -
r a d o s . 
TARKNTO I . Esta m a ñ a n a han llegado 
á bordo del transporte turco capturado pol-
los torpederos italianos, diez oficiales y 180 
soldados turcos prisioneros. Asimismo han 
fondeado en este puerto prisioneros t ambién 
un vapor y un yatch, capturados por los 
buques italianos cerca de Prevesa. 
C o m b a t e inminente . 
CONSTANTINOPLA 2. Dos batallones han 
llegado á Prevesa. Se cree que un combate 
con los italianos es inminente. Dos buques 
de guerra turcos se han refugiado en Port-
vSaid. E l embajador de Alemania ha celebra-
do una detenida conferencia con el S u l t á n 
y el gran visir . 
Not ic ia d e s m e n t i d a . 
ROMA 2. Una nota oficiosa declara que 
carece eu absoluto de fundamento el que 
los italianos hayan desembarcado en Preve-
sa, y añade que cuanto .se refiera á u n des-
embarco de italianos en la T u r q u í a de Eu-
ropa, será inexacto por completo. 
P r e w e s a , b o m b a r d e a d a . 
CONSTANTINOPLA 2. Queda confirmando 
oficialmente que la escuadra italiana está 
bombardeando Prevesa.—Fabra. 
Un r e c u e r d o h i s t ó r i c o . 
PARÍS SL Con motivo del proyecto de 
Italia de ocupar Tr ípol i , se recuerda que 
en las pos t r imer ías del siglo pasado, tenía 
Francia el propósi to de apoderarse de dicho 
pa ís , y especialmente en 1899, y el Tratado 
anglo-francés de 21 de Marzo de dicho año , 
en el cual se convinieron las esferas de ac-
ción en la región tr ipoli taua de Francia é 
Inglaterra. Pero después de 1901, inicióse 
un cambio en la política colonial francesa. 
E l Gobierno de la Repúbl ica se esforzaba 
en resolver la cuestión mar roqu í y creyó 
hallar la solución concertando con Italia 
un Tratado secreto, según el cual Francia 
tendr ía una gran libertad de acción en Ma-
rruecos, é I ta l ia en TrípolT. Este Tratado 
lleva la fecha de 10 de Noviembre de 1904. 
La Puerta, conocedora de este Tratado, 
de m á s funestas consecuencias para Francia 
que para I ta l ia , muestra hacia la primera de 
estas naciones una gran reserva y refuerza 
considerablemente sus guarniciones de Trí-
poli , especialmente en Ghadames, Ghat y 
Mursuk. 
Bien pronto, el Su l tán envió tropas á la 
esfera de acción francesa, pero las ret i ró 
instado por una representación de l a Re-
pública. 
Una persona que conoce como nadie esta 
cuestión, ha dicho que antes ó después de 
la ocupación de Trípol i , su rg i rán rozamien-
tos entre los intereses de I tal ia y Francia. 
V l ' D J L B13 C A M P ^ M B E T T O 
propósi to de calmar á los ind ígenas , que 
pedían armas para rechazar al enemigo.» 
B u ^ u e e m b a r r a n c a d o . 
ROMA I . Desmiéntese oficialmente el ru-
mor según el cual hab ía embarrancado en 
Trípol i el acorazado italiano Pisa. 
Dicen q u s T r í p o l i e s t á o c u p a d a . 
PARÍS I . De Le Journal: «Constant ino-
pla 30. Parece, de creerse algunas noticias 
que acaban de llegar, que es ya un hecho 
consumado la ocupación de Trípol i por los 
italianos.» 
L o s i t a l i a n e s en O d e s a . 
BERLÍN 1. Dicen de Odesa que el cón-
sul de Italia ha ordenado á los reservistas 
italianos a q u í residentes que.se dispongan 
á partir . 
Los navios que luc ían pabellón italiano 
han abandonado el puerto el día 28. 
De m a l en p e o r . 
CONSTANTINOPLA I . E l Gobietno encar-
gó á una tropa de circasianos mercenarios 
la persecución de algunas bandas de foraji-
dos que devastan y aterrorizan la provincia. 
Pero resulta que los perseguidores son 
bastante peores que los perseguidos, dedi-
cándose, como aquéllos, á robar y sembrar 
el terror. 
E l caso es curioso, pero no nuevo, y menos 
para los españoles . 
T o p o g r a f í a y p o b l a c i ó n . 
ROMA T. Trípol i posee algunos fuertes de 
gran resistencia, que, aunque viejos, es tán 
dotados de cañones relativamente recientes. 
Sobre una roca situada á la entrada del 
puerto se ha emplazado una gran bater ía , 
que permite resistir el ataque de una es-
cuadra poderosa, y que imped i rá cualquier 
desembarco. 
Esta ciudad cuenta con m á s de 30.000 ha-
bitantes, y puede reunir 30.000 hombres de 
tropa; cuenta con 3.000 j ud íos , que habitan 
en u n barrio á ellos destinado. 
Este barrio está vigilado por los soldados, 
pues el gobernador cree que los negociantes 
jud íos es tán en tratos con I ta l ia . 
Con este motivo, el fanatismo se revuelve 
contra los israelitas 
L a r u p t u r a de h o s t i l i d a d e s . 
PATUS I . Se l i a n roto las hostilidades en-
tre la escuadra y los fuertes del puerto de 
Tr ípol i . 
AyoO', á las diez de la m a ñ a n a , se abr ió fue-
go de (Kñón contra los fuertes. 
La v.":cuadra, hacia el medio día, mante-
n ía un viv ís imo fuego contra tierra. 
En s i Go'Sfo de A r t a . L'n " c a n a r d " 1 . 
BERLÍN i . A l a entrada del Golfo de 
Arta hay fondeados tres cruceros y cuatro 
torpederos con dos transportes y fuerzas de 
desembarco. 
Con referencia a l Gobierno turco, se ha 
dicho aquí que los barcos han lanzado á 
a^jsf ¡ m & p H f á m ?fé •ió-s,éáñon¿.s 
de la tortaleza de Prevesa. 
—Se t emía que I ta l ia cayese también so-
bre Cirenaica, atacando Bomba. Una noti-
cia de I I Corriere de I ta l ia , que luibía aco-
gido el rumor de que un crucero inglés fon-
deó en Épmba, dice que el barco br i tán ico 
se ha abstenido de hablar con tierra, y que 
es un canard la noticia de que había enviado 
á tierra contingentes de mar ine r í a inglesa 
L o s O b i s p o s c a t ó l i c o s a r m e n i o s . 
A m e n a z a s . 
BERLÍN I . Dicen de Constantinopla que 
el Gobierno ha prohibido á los Obispos pa-
tólicos armenios que salgan para Roma, 
donde se verificará un Concilio para resol-
ver las diferencias, entre el patriarca Tcr-
zian y el Consejo laico del patriarcado ca-
tólico armenio. Se acen túan los temores de 
una excisión grav ís ima entre éstos. 
E l gran visir H a k k í P a c h á ha recibido 
una carta de un, Comité revolucionario ar-
menio, aijipuazíinclQlc cou la suerte de Sto-
( I D E UNT X J E S T IR, O IEI E ID O T O I R ) 
La paz reina en Imarufen. 
Después de los tiros de anoche nada ha 
vuelto á turbar le tranquilidad del campa-
mento. 
Los presagios de los que creían inmi-
nente un ataque, fracasaron por comple-
to; ni un tiro, ni una alarma, ni la más 
pequeña hoguera satisfizo á los profetas. 
Los cuartos de vigilancia transcurrieron 
plácidos. La madrugada, al despejar de 
sombras el terreno, dejando palpitantes 
los secretos de los barrancos, los descaros 
de las cimas, dieron la seguridad de que 
ningún incidente cambiaría el aspecto de 
la posición. Y el día ha transcurrido mo-
nótono, asfixiante. Los soldados, bajo 
los tenderetes de sus mantas. Los oficia-
les, congestionados bajo la lona de sus 
tiendas. Todo inmóvil, todo calcinado: 
los mares, las tropas, la Naturaleza. De 
noche á noche sólo ha habido un parén-
tesis de sol. 
Hoy, buscando anhelante la más tenue 
racha de brisa, queriendo saturarme de 
este panorama singular que abarca un río 
raquítico y torpe, evaporándose tímido en 
holocausto del sol omnipotente, compla-
cido en resquebrajar la tierra y quemar 
nuestras carnes, me tropecé con el espec-
táculo de un banquete hórrido, trágico, 
que conturbó mi espíritu, haciéndome 
sentir un escalofrío de espanto. 
Salí del parapeto y hacia el Kert en-
caminé mis pasos. En ocasiones colgué 
de las peñas mi cuerpo; algunas veces lo 
arras!raba, y así, ayudándome para salvar 
pendientes fuertes y escarpadas, llegué al 
fondo del barranco. Después, un arenal 
y las aguas del río, que bebí en el hueco 
de las manos. 
Hice pantalla con el salakof y observé 
el paisaje: barrancos, barrancos que cor-
taban la llanura de la derecha y estaban 
hechos por la monótona constancia del 
agua; barrancos profundos, escarpados, 
que servían de camino cubierto á la harka 
para huir de la acometida de nuestros 
soldados; barrancos odiosos, que oculta-
ban en sus vertientes á los rifeños -du-
rante los combates. 
Seguí mi paseo y estuve cerca, rela-
tivamente junto al campo donde los sol-
dados de San Fernando el día 20 tejieron 
su segunda corona de laurel. 
Estaba casi al pie y ante Talurit Norte. 
ffMulPw pv0.ow8llllt(i i^AJcH?1!?.1"^?.Jllcron t0" 
mismos sitios donde rebotaron los cadá-
veres amigos y resbaló la sangre herma-
na. Allí, en aquella peña, cayó Castro. 
Un poco más allá, en el altozano Las 
Heras fué herido. En la entrada del ba-
rrancó cayó á bayonetazos un grupo 
de moros. Toda la acción, todas las bajas, 
toda la gloriosa victoria, toda la sereni-
dad del mando representada por un jefe 
que piensa, dirige y entusiasma á su tro-
pa, tropa que le aclama enloquecida por 
su generoso brío en medio de un diluvio 
de balas. 
Lo vi todo, sin 'omitir detalle, reposa-
do, frío, sin l^i velocidad vertiginosa del 
combate. V i más rápidamente que se 
cuenta el último episodio de un regimien-
to, que vence siempre, porque los solda-
dos tiran, mientras desean atacar, para 
| resolver el cgnibate á baypneteggs. 
Kuestro Prelado* 
La figura venerable de nuestro queridí-
simo Prelado surge dulce y briosa, con ro-
busta personalidad, en esta corte, donde 
todo lo grande de la nación tiene su asien-
to, donde lo m á s saliente de España se 
congrega eu desmedro y empequeñecimien-
to de siluetas que en otros puntos parecen 
de gigante. 
Repetidas veces hemos paladeado el goce 
de los triunfos que sus virtudes y talentos 
obtuvieron, labrando un nombre, el de nues-
tro celosísimo Obispo, en las m á s elevadas 
cimas de la públ ica consideración, desde la 
cual bri l la en el campo católico con las 
dobles fulgencias de su báculo y de su per-
sonal valía releyante, y en las tinieblas de 
los contendedores de la Iglesia como levan-
tada mentalidad, como t ie rn ís imo corazón. 
H o y , al referir en breves l íneas algo de 
lo mucho bueno que decirse podría del Se-
minario de Madr id , una de las m á s loabks 
obras y mer i t í s imas iniciativas de nuestro 
pr ínc ipe apostól ico, queremos grabar en 
estas planas lo que tantos corazones sieu-
ten y tantos labios dicen, encantados por 
la magia atrayente del ĉ ue une la duct i l i -
dad, la suav í s ima s impat ía del diplomát ico, 
con la gravedad del hombre de ciencia hon-
da y profundo juicio. 
No pretendemos reproducir aquellos sa-
lientes de una vida de apóstol que todos 
conocen; no queremos citar fechas, consig-
nar hechos, mostrar casos de gloria, des-
cr ibi r , en suma, el accidente, el detalle de ! 
unos años largos y fértiles de fruto tras de ¡ 
unos años cortos de sembradura; queremos i 
no m á s que fijarnos en las tres soberanas ! 
modalidades del esp í r i tu de nuestro ama- j 
do pastor, que desde el primer momento | 
eu que aparece hombre y trabajador cu el 
mundo de la Iglesia, revélanse y se fijan 
con el tiempo y esplenden pujantes eu estos 
d ías . 
Nuestro Prelado—digámoslo rotundamen-
te—es un d ip lomát ico , un pedagogo y un 
sociólogo. Allá en la cumbre esplendorosa 
del Sacro Monte, á cuyos pies tiende la 
vega granadina el mágico tapiz de su lía-
nada pintoresca, los años jóvenes del rec-
tor que hoy nos ocupa lucen ya sus do-
tes de plenipotenciario, arrancando con ha-
bil idad, con el dominio sugestivo de sus 
afectos, la condición de Universidad oficial 
para aquel centro de enseñanza. T a l éxi to , 
obtenido de Gobiernos centralistas y domi-
nadores é indiferentes, cuando no enemigos 
de la Iglesia, acredita los comienzos de un 
talento diplomát ico que llega á las cimas 
apetecidas en este campo de Madrid , donde 
las dificultades erizan la solería que ha de 
pisar el Obispo, donde las luchas inacaba-
dc capacidades, donde el fracaso" amaga á 
cada instante la obra del Prelado, que cu-
tre enemigos fuertes y enconados vive, 
pues aquí asienta sus reales la mesnada 
atea de los hijos de las tinieblas. 
En las c a m p a ñ a s que el Obispo de Ma-
drid-Alcalá sostuvo en eL Senado defendien-
do capi ta l í s imos derechos de la Iglesia, he-
mos admirado siempre y por encima de 
otras memorables condiciones la de diplo-
macia, que arranca bienes de donde, pare-
cía ext inguida la facilidad de obtenerlos. 
V i como en un cinematógrafo la so-
lución que dió al combate San Fernando, 
unidad que pudo, de ser otra la época, 
combatir llena de prestigio encuadrada 
entre los victoriosos tercios de Flandes. 
Empezó á declinar el día. 
T> K , ». uia. e joc.ra ,nodificar artículos y hasta onen-
1 ara regresar al campamento quise es-1 ¿ci011¿s definitivas de un proyecto cuando 
calar la altura por las sinuosidades de en él había puesto el Gobierno su amor al 
un barranco; y lento, perezoso de aban- j ideal, su fama democrática, su compromiso 
donar aquel lugar que traía á mi mente' Üe honor. Y ello conseguido sin sangre, 
recuerdos tan gloriosos, me hice deglutir j5"1 aspereza, con el talento supremo de ven-
por los escarpados cer y p̂a1"0061" vencido, poniendo á los pies 
A los p o o » pasos me detuvo uno de los ^ ^ t , W ¿ T & $ J 3 B % & 
espectáculos mas horribles que jamas vie-1 p0(ler público nos han proporcionado rego-
cijo íntimo; en pos de ellas ha solido sur-
ron mis ojos. Quedé paralizado, quieto 
como una estatua; sentí por la médula 
cruzar un vértigo, un escalofrío trágico. 
Había encontrado el sitio donde la 
harka enterró los muertos del combate. 
Y mis ojos quedaron sugestionados por 
un grajo que sepultó el pico en tierra y 
sacó una piltrafa. 
Distribuidos por el suelo, huesos l im-
pios, manchas de sangre. 
Graznó el animal, advertido de mi pre-
sencia, y eniDreiidió un vuelo rastrero, 
pesado. 
Se paró de nuevo. Le arrojé una pie-
dra y di en el cuerpo. Y tras bajar las 
alas y alargar el pico en una actitud hos-
tal, desapareció de m i vista el pajarraco, 
llevando siempre en el pico la mancha 
roja de aquella piltrafa. . 
Me retiré de aquel lugar siniestro, don-
de se verificó el festín macabro, y fuerte-
tcmentc impresionado por la escena vol-
ví á Imarufen, llevando el mismo cami-
no que había seguido hasta el Kert, para 
beber sus aguas en el hueco de las manos. 
M A U R I C O D E S I L V A 
Imarufen , á 27 de Septiembre de i g n . 
'"•"•«•••ara»-» 9 • <ÍL Mm i m 
Monja condecorada. 
CÁDIZ i¡ Esta m a ñ a n a se ha celebrado 
con toda solemnidad un acto conmovedor, 
que es tema de todas las conversaciones, 
comentándose con elogio. 
Kl comandante general de la Carraca ha 
impuesto á la superiora de las Hermanas 
del Hospital la cruz del Méri to Naval. 
Esta dis t inción á la venerable religiosa 
ha sido concedida por el Gobierno como 
premio á los heroicos y humanitarios ser-
vicios prestados por la superiora eu los 
Hospitales, donde es quer idís ima por el 
- ^ c f C r 1 ^ 1 ™ y vor la imción y Humildad 
nisterio';'" ^ " ' • 
E l momento en que el comandante gene-
ral impuso la honrosa condecoración sobre 
el humilde háb i to de la monja, fué de una 
intensa y conmovedora terneza. La religio-
sa lloraba, no considerándose , en su evan-
gélica humildad, con mér i tos suficientes 
para ser condecorada. 
A l acto ha concurrido toda la buena ¡so-
ciedad, entre la cual la religiosa cuenta 
con grandes respetos y car iños . 
También acudió numeroso público de la 
clase popular, que no fué el que nienos elo-
gió la justicia con que el Gobierno premió 
los méri tos de la preclara hija de la cari-
dad. 
Suplicamos á nuestros suscriptores remi-
tan á esta Admini s trac ión cuantas quejas 
jungan, m recibo del periódiep^ 
g i r una de terminación del Gobierno bene-
ficiosa para los católicos, silenciosa, para 
que las izquierdas pol í t icas no se exalten; 
de iniciat iva de los gobernantes, para que 
no resulten humillados. Bien dicen las 
gentes de Madr id : «Nuestro Obispo es un 
diplomático.» 
Admira el orden y la perfección que el 
Sr. Salvador y Barrera impuso en los es-
tudios superiores del Colegio Dionisiano, 
en. cuyas cá tedras resonó su voz docente 
durante muy largos lustros, explicando va-
riadas disciplinas, y es muy de notar el 
impulso que en los Seminarios de Tarazona 
y Tudela dió á materias tan importantes 
como las geograf ías h is tór icas , de oratoria 
y Gramát ica práct ica , y es de ver con qué 
solicitud a tendió as í á la depurac ión de es. 
tos talleres intelectuales en su parte espi-
r i tua l , como ai perfeccionamiento de edifi-
cios materiales de estudio y medios de h i -
giene y confort para los alumnos. 
Aquí mismo, en este Seminario de Ma-
dr id , que or ientó por senderos de muy útil 
finalidad, que dirige á un m a ñ a n a glorioso 
para las ciencias eclesiásticas, edificó ci-
mientos de una nueva obra por todo ex-
tremo ptausible. La nueva Facultad de Sa-
grada Escritura con grados oficiales ha 
sido implantada por él, tan perfecta y or-
denada como el Inst i tuto Bíblico de Roma, 
famosísimo, y á éste han ido profesores que 
antes hubo en el .Seminario, como el sabio 
padre Mur i l lo , que puso en marcha eñ Ma-
drid los nuevos estudios, y á cursarlos vic. 
nen sacerdotes de toda España y alumnos 
de los Seminarios españoles . Y d ió alientos 
á la enseñanza de oratoria» práct ica , for-
mando notables predicadores, é hizo prác-
ticas agrícolas que fortalecieran los estudios 
especulativos de esta ciencia y dotó de siu-
guiares medios al Seminario de la corte, que 
tiene todos los amores de su Prelado. I n -
dudablemente, nuestro Obispo es un peda-
gogo. 
Y hay en él un tercer rasgo val iosís imo, 
una bri l lante faceta nueva de su voluntad 
roqueña, de su mentalidad despierta. Con-
vencióse de la urgente...^íí'-w'iUi'ti.'T-rnDor 
GtülTDITUco-crisíiana, y echó con valent ía y 
decisión por la trocha de la sociología, im-
plantando sus estudios en Tarazona y Tu-
dela y fundando Cajas de crédito y Coope-
rativas de consumo en aquellos poblados 
hambrientos de una protección que sólo de 
manos ungidas por la Iglesia les llega. W 
así a ten tó contra el dcsaiiollo temible del 
hu racán socialista, y as í en Madrid, en su 
Seminario, abrió cátedras de estudios socia-
les y puso al frente de ellas á los m á s no-
tables especialistas en estas iTOvísimas ma-
terias. Ciertamente, nuestro Prelado es un 
sociólogo. 
La apertura de curso» 
Hoy habrá sentido uno de esos deleitosos 
placeres con que las obras pagan á los aven-
tajados operarios, con que Dios premia á 
los que le sirven. Entre la ostehtosidad ce-
remoniosa (jue -la Iglesia derrama á los "ics 
del altar ha visto surgir grande y fastuoso 
á su Seminario, que abre el curso bajo los 
car iños, bajo las admiraciones de España . 
CougregiTDanse Comisiones de los Cen-
tros religiosos; presidía el señor Obispo; 
dir igía el rector. Las naves gót icas de la 
preciosa iglesia cuajábanse de hices que ve-
laban las gasas nubosas del incienso. La 
voz de la m á s escogida Capilla entonaba 
los solemnes acentos del cantg l i túrgico, so-
beranamente bello, imponente, eiííervoriza-
dor. Celebróse el santo sacrificio y diós( 
lectura al 
Uiscjrso inaugural. 
D. Joaqu ín P. San Ju l ián , cura del Real 
Palacio, confesor de los Reyes y catedráticc 
del .Seminario, habíase enciirgado de misiór. 
tan difícil, que cumpl ió con la suficiencia 
que ten íamos derecho á exigir de su pul . 
tura y talento. Brillante de estilo, fuerte de 
a rgumen tac ión , admirable de método,- el 
discurso del Sr. San Jul ián sobre La Teo-
logía, reina de las ciencias, tiene por cima 
de los mér i tos dichos una muy superioi 
cantidad de sentimiento de fe y de amoi 
que en él puso quien le escribiera, desnu 
dando su alma que prendida aparece en 
llamas de ardiente misticismo. Mucho ha-
bría que decir del trabajo, y muy poco cabe 
en estos brevís imos reuglcnes. Recortemos 
dos párrafos: 
«Fecunda inspiradora del genio cristiano, 
ciencia de las cienciis, te amo con toda m i 
alma; pierda yo la vida, mi l vidas que tu -
viera, antes que vea oscurecerse, n i aun 
palidecer, en m i mente la imagen de la 
grandeza infini ta de Dios, de su inmensa 
bondad, de su eterna belleza, que llevas es-
culpida en tus principios y en tus ense-
ñanzas.» 
«Aquellos que, creyéndose instruidos en 
gruñas ciencias humanas, desdeñan las d iv i -
nas, y con seriedad ridicula dicen que ne es-
tamos en tiempo de dogmas, seméjanse á esos 
pobres pajarillos cuyo único mundo es el re-
ducido patio donde pasan las horas revolo-
teando, sin sospechar siquiera los espacios 
inconmensurables descubiertos por el águi la 
en su majestuoso vuelo. Nunca han medita-
do sobre los grandes problemas que en t raña 
la civilización verdadera, n i se preocuparon 
de los destinos de la Humanidad, y no se dan 
cuenta del vacio que produciría en el espí-
r i t u la ausencia de la fe cristiana, y en la 
ciencia la supres ión de la Teología.» 
Últimas csrsmonías. 
Hemos presenciado algo austero y conmo-
vedor y hondamente edificante; hemos vis-
to al rector del Seminario, y á sus profesores 
T — 1 — ol ¡iirninf-nto do rplo-
liculad que todos los anos renuevan, y nos 
hemos acordado del bien que haría presenciar 
en todos los centros de enseñanza la presta-
ción de juramento de patriotismo, renovado 
incesantemente y con sanciones graves para 
el perjuro. 
Se han repartido los premios, y en fin, se 
ha loado á Dios con el Veni crcalor. 
E l curso queda abieito; los escolares dis-
pónense á él , haciendo antes cinco días de 
ejercicios espirituales. E l trabajo ecunienz?. 
SI Ssminari:. 
La fisonomía pedagógica del Seminario de 
Madrid es singular, característ ica, admira-
ble. Calpena, el colosal Calpena, ciucclaciui 
de un fastuoso castellano que suena cou ar-
monías musicales, trabaja y moldea los espí-
r i tus jóvenes , conformando oradores de talla, 
futuros reyes del lenguaje. Vales Faildc, sua-
vís imo, dulce, enamorado de las obras socia-
les y sabio en ellas, prepara obreros econó-
mico-cristianos que den catecismo y pan ó 
masadas, y a lquer ías , á fábricas y talleres. 
Zaragüeta , repentinamente revelado en cre-
cimiento asombroso que le colocó eu la cum-
bre de nuestros filósofos de altura, ejercita 
los cerebros noveles en la gimnasia de los 
estudios filosóficos. Y una pléyade escogida 
entre la espuma de los notables: D . Santiago; 
D . Felipe, D . L ino , y tantos y lauto.-; m á s 
mozos de cuerpo, viejos de ciencia, alegres 
y animosos como fueron siempre los años 
cortos osados y profundos, como lo impo-
ne el peso de su saber, que allí labran el alma 
de los íu tu re s ministros de la iglesia, de los 
presuntos apóstoles de la Rel igión, dan un 
tono alegre y urbanidoso, afable y serio á la 
enseñanza modelo del Instituto eclesiástico 
de la corte. 
Yérgucse encauzándolo y llevando con in-
imitable tino el rendaje de tan complicado 
organismo, la figura de primer orden dej 
rector, el canónigo D. Antonio Scnsc y Lás 
zaro, que hace m á s de tres quinijuenios ex-
plica Jas lenguas de hebreo y ^rriogo ron 
una competencia que traspasa Tos l ímites 
vulgares y coi tientes. No hemos de hablar ^le 
él, porque su modestia sincera, efectiva, rea], 
no lo consiente, ind ignándose muy de veras 
cada vez que se le atribuye un méi í to jfjue cu 
lo que á SU elevado cargo a t a ñ e ''nuiica lo' 
juzga propio, sino de su Obispo. Digamós 
Solamente que uno de los éxitop de éste, de 
nuestro Prelado, es tenor tal rector. 
Y si de tal modo se atiende á lo intelectual 
y de la manera que es do suponer se cuida 
la moral, no va eu zaga lo que al esmero del 
cuerpo se dedica cou ios modernos, cóm p1.?-. 
t í s imos elementos de la higiene y aseo que 
forman los cuartos de hano, duchas, etcé-
tera, etcétera, con habitacioncíi aiuplias y 
curiosas, cou hermosos patio?, con graudos 
salones, con Inmenso copaedor, coa largo» 
carrejos, todo rcsptálttlébrente, lodo oideiia-
do, viéndose la cuidado*) alC7iciÚ!: de uÜ 
habi l í s imo mayordoiuo que a>í doiroclif-. to-
neladas de s impa t í a como ahon; i octavos 
de cént imo para que todos los dineroe sean 
invertidos en los chicos y tengan estos có-
HH«\1-, Tpfé no-es Á n\. ñi :ó \MÍváf -ifotatirc 
que se deje ganar en l i s t é i s de admiaía* 
tración n i en afecto para SOS peíqüfiSualc» 
Todo sonríe hoy al Seminario 4f> MíitíiifL 
que envuelto en los bosquedlJos OP sn \ Z j ^ 
^ ¿ e h d j j a , j i u g - g e en t ( t m de histórico 
en sus trazos espirituales. 
Sn la Univrsl&d' 
A las dos de la tarde u ft1"16 l:,1UVi,' 
versidad Central la sé^ou ii;augi 'ra! del 
de Ins* 
presente curso académico. 
irasco. Además. 
del Claustro uuiversitano tambv -̂ Í S » « * « 
Lunes 2 de Octubre 19! i . 
vistiendo las- uiucftás y borlas de sus rcs-
occtivas Facultaiks. „ 
P E l resto del local lo llegaba un publico 
distinq-uido, en e] que lucía una bella re-
presentación del sexo íememno. 
Oisoue-so Útíl f f í o n í e j o . 
' Concedida la páTabTa aí . ^ f tradop Pr^e: 
sor de l'roccainiiculos judiciales . y P ^ c ü c a 
íoí¿„sc de ésta Universidad. D . lomas Mon-
te o v ¿ka, dió él mismo lectura a un b r -
m í n t o i m o trabajo acerca % M ^ ¡ ^ 
„es modomas pera prevenir ó resoUo los 
¥ « ^ e « S ^ S a atrajo 
los oyc f¿e* ' r iu ,„lV, en lo m á s mín imo , 
/ ? X ™ r A con un cariñoso recuerdo 
tteSSSl l o f P ^ - r c s " e s j u r a n t e 
el tfurso anterior y con un saludo de corte 
sía y ^ compañl r i smo para los nuevos 
T í f p m ' f d e mostrar cómo ^ g e s t i ó n uni-
v e ^ f f i debe dedicar atención pre emi te 
II ¿ S d b . de las ciencias sociales base ver-
dadera p n a conseguir un adelanto en las 
i u r í S t ó PUS9 ele manifiesto la necesidad 
de some er á la decisión arbitral los con-
flictos que se presenten entre las clases 
obrera y patronal. - , i - i 
Hizo un detenido estudio oe la legisla-
ción obrera en los países extranjeros y de 
los Consejos de arbitraje creados en muchas 
" ^ TratamlQ de España , dice el respetable 
catedrát ico: 
«En E s p a ñ a , amén , de las iniciativas par-
ticulares que la vigente ley sobre Cons^os 
de conciliación ha querido consagrar, d i -
ciendo en su ú l t imo art ículo que los Con. 
seios de esta clase ó Jurados mixtos ya 
establecidos en determinadas comarcas o 
poblaciones por medio de reglamentos pre-
sentados y registrados en los respectivos 
Gobiernos civiles, que hayan funcionado con 
anterioridad á la publicación de la ley, se-
rán respetados en su organización y fimcip-
nes, reconociéndoles, previa aprobación del 
Gobierno, las mismas prerrogativas que la 
ley otorga á los que crea, y aparte otras 
iniciativas privadas de menor resonancia, la 
legislación sobre la materia está en la re-
ferida ley, promulgada en de Mayo de 
1908. Antes se había formulado a lgún que 
otro proyecto de ley, por ejemplo, los de 
1870 y 1873; mas hay que considerar la 
cy citada "como la expresión de nuestra 
legislación positiva.» 
Examina después las organizaciones del 
Consejo profesional, del Consejo de la I n -
iustr ia y de la Cámara del Trabajo. 
Insistiendo cu la conciliación y el arbi-
traje como medios precisos, dice: 
«Por la primera se puede llegar a un 
convenio, bien manteniendo, bien modifi? 
¿ando el estado de cosas en que sobreviene 
i l conüic to ; por el segundo, á una sentencia 
obligatoria ó con fuerza ejecutiva en pr in-
cipio, porcine aqu í hay que tener en cuen-
ta que, según lo revela la definición ante-
riormente consignada, el arbitraje de que 
se trata no es el reconocido por las leyes co-
juunes, respecto del cual exigen éstas que 
los árbi t ros sean personas peritas en De-
recho; previenen que se lleve adelante 
bajo formas judiciales iguales ó semejantes 
á las ordinarias, y sometiendo, en su caso, 
el laudo á los recursos procedentes ante los 
Tribunales oficiales, que dan á aquél el ca-
rácter de una sentencia pronunciada por es-
tos, sino un arbitraje en sentido más amplio 
v menos jur ídico. 
' Es, en segundo té rmino , diferencia que 
salta á la vista que la conciliación puede 
tener lugar entre los patronos y los obre-
ros solos, y que siempre, aunque interven-
e-an terceros conciliadores, son los mismos 
miUfc&tUW ios que deciden, mientras que 
el arbitraje supone la mediación de extra-
ños, llamados 'á estudiar y examinar por 
mismoa el negocio, y á ponerle termino 
por un laudo ó sentencia.» 
Como final de sy ^locuente oración, dice 
á la juventud estudiantil: 
«A m i modo de ver, lo expuesto revela 
que en la materia examinada, como en todas 
las cinc entran en el dominio de la ciencia, 
la labor universitaria, bien ordenados y 
combinados los estudios, puede ser altamen-
te beneficiosa. Y por lo mismo, séame per-
mit ido tomar de ello ocasión para poner fin 
ú estas p á g i n a s d i r ig iéndome á la juventud 
que acude á nuestras aulas y exhor tándola 
á que en el campo dilatado de las investi-
gaciones y de los conocimientos científicos 
trabaje con fe y entusiasmo, segura de que 
así, no sólo sent i rá í n t ima é inefable satis-
facción, sino que contará con la grat i tud 
de todos los amantes del saber y del pro-
greso y de nuestra hermosa y amada Pa-
tria.» 
E l Sr. Montejo fué calurosamente aplau-
dido a í terminar su elocuente disertación. 
A continuación se procedió al reparto de 
premios. Los concedidos fueron los siguien-
tes; 
Instituto ds San Isidro. 
Relación de los alumnos que han obteni-
do premio extraordinario en el grado • de 
bachiller. 
Sc'ccióñ de Letras. 
D . Alberio Catalina y Prieto, D . Rafael 
Fon?. Qnadras, D . Francisco Gregorio Laso 
de la Pesal, D . Isidro Castillejo y Wal l , don 
Saturnino Caro y Calles y señori ta doña 
María del Amparo Roig y García . 
Sección de Ciencias. 
Ü. Rira ido Munáiz Brea, D . José Ma-
fia Castillejo y Wal l , I ) . Roberto Escriba-
no é Iglesias, D. José Moreno But ragucño , 
D. Manuel Rodr íguez Suárez y D . Arturo 
Uustamante y Buróu. 
Instituto dsl Cardsnal Cisnsros. 
Sección de Letras. 
D . Rafael Mart ínez y Cánovas del CastL 
{lo, D. José María de la Peña y Chávar r i y 
¡D. Pedro Casarrubias y Marcos. 
Sección de Ciencias. 
D . Federico Grcdilla y Ubierna, D . Ju-
lián Delgado y Ubeda, D. Rafael Argüelles 
López, D . Francisco Guevara y Felipe, don 
Valero Rivera y Ridaura y D . Agus t ín H i -
dalgo de Quintana y Tormos. 
Universidad CtentraL 
Facultad de Filosofía y Letras. 
L á c c i i s c s a i u r s . 
Sección de Filosofía: D. Miguel Mateo 
Rioja y Rubio. 
Historia: D . Eugenio López de Tone y 
0. Santiago García López. 
Letras: D. Guillermo Vázquez y Núñez 
r n T ^ i ^ c ^ ^ g t ^ l ^ ^ Cantón . 
Sección de Naturales: D . Juan Sola de 
íaldíVar y de Medina. 
Facultad de Derecho. 
j) Atit-onio Pastor y Pastor, D . Enrique 
' la i t í y Jara, D . Guillermo Cabrera y Fe-
SdEie y iy- fcaé Con»41ey„jubany. 
Facultad de Medicina. 
D. Darío ^ r i i á n d e z é Iruegas, D . Ramón 
finiénez y.Guinea D. Gabr¡el Guerra 
Blanco y. D- ^ ' ' o s Saiz de los Terreros y 
^ F a c u l t a ^ Farmacia 
D. Mario Crespo ^ r d e D ^ 
piloso fia y K^qs 
Sección de, "ÍSo! N í a n u e l X María Iba-
tra y, F01"^0 ^ * y Búa-
Facultad de Ciencias. 
Sección de Nátuirales: D . José Arias En-
cobet y D . Fernando López Mendigutia. 
Facultad de Medicina. 
D. Julio Toledo y Man/.ana y D . Maria-
no de los Dolores Anfrir.as y Annengol. 
P r e m i o s o s p a o i ^ c s . 
Instituidos por particulares cOíi destino 
á alumnos de esta Universidad. 
Facultad de Filosofía y Letras 
Premio Rivadcneyra: D . Francisco Javier 
Sánchez Cantón. 
Facultad de Derecho. 
Premios Monta lbán : D. Jo^é González Ju. 
bany, D . R a m ó n Gut ié r rez Ferriz, D . Moi-
sés Velasco y Villajes, D . Rafael Santiago 
Alarcón y Canales, D . Guillermo Peinador 
y Vege. 
Facultad de Medicina. 
Premio de Mart ínez Mol ina: D . Clemen-
te García Luqucro. 
Premio Fourquet: D . H i l a r i o Oroz y Za-
baleta. 
Premio Ribera: D . Mariano Puig y Quero. 
A l recoger el premio todos los alumnos 
fueron objeto de grandes aplausos y felici-
taciones. 
Normal de Masstras» 
En el grado superior han merecido pre-
mio las señorita.; Dolores Alemany Selia y 
Fidcla de Zabala y de Castro. 
Terminó el acto con una improvisación 
del ministro de Ins t rucc ión pública, que 
asimismo mereció los plácemes unán imes 
del auditorio. 
A continuación del discurso declaró el se-
ñor Jimeno, en nombre de S. M . , abierto el 
curso académico de iQii-1912. 
El " V M U o " Sia s!do ovacionado 
en VIsía ¿Usárs sólo por poner-
se ¡a mona. 
Sabemos de algunos diputados 
re^ioblicanos que piensan ha-
cerse picadores. 
Año I l -Ni ' im. 554, 
Movimiento tío buqu:s. 
MKUIJ<A 1. (A las 10,30.) A bordo del 
Lázaro han llegado 186 soldados, personal 
de Ambulancias militares y 30 mu ía s y ca-
ballos. 
También venía en dicho buque el inspec-
tor general de Sanidad Mi l i t a r . 
E l Pelayo zarpó á inedia noche con rum-
bo á Alhucemas, continuando en la rada el 
Carlos V. 
E l día de ayer t r anscur r ió sin novedad 
en todas las posiciones. 
Espérase la llegada de tres compañías de 
Ingenieros y una bater ía de mon taña . 
Heridos y enfermos á la paninsida. 
MELILLA I (1,30 t .) A bordo del A l m i -
rante Lobo han embarcado para Málaga 200 
soldados enfermos y heridos. Estos son 14. 
He aquí sus nombres, los regimientos á 
que, respectivamente, pertenecen y parte 
del cuerpo donde sufren las heridas: 
José Caballero, del batal lón de Tarifa, en 
un pie; Antonio Alameda Fernández , de 
Tarifa, en un hombro; Cristóbal Rodr íguez 
Molina, del batal lón de Ciudad Rodrigo, en 
el vientre; Lorenzo Escudero Agredano, de 
Ciudad Rodrigo, en una rodi l la ; José Ur-
zana Pimentello, de Ciudad Rodrigo, en 
una rodil la; Abelardo V i l l a Fe rnández , de 
Ciudad Rodrigo, en un tob i l lo ; Vicente Or-
tega Romero,' del batal lón de Cata luña , en 
un tnhilln.- Pprlro Alvnroz Ramos, del re-
gimiento de vSan Fernando, en un costado; 
Pablo García Amo, de San Fernando, en 
el pie derecho; Alfonso Barrero - Cosdado, 
de San Fernando, en el cuello; Manuel Me-
jías López, del mix to de Art i l ler ía , en un 
brazo; José Leiva Moqueras, del sépt imo 
de Ingenieros, en un p ie ; Domiciano Pé-
rez Pérez, del mix to ele Art i l ler ía , en un 
hombro.—Ferrin- Y agües . 
La "barca" amiga. 
MIÍLILLA. 1. Se ha efectuado la concentra-
ción de las harkas amigas en los puntos que 
se les ha designado, uniéndoseles m á s fuer-
zas de policía indígena . 
Los moros conferencian. 
MKLILLA r. ("^ las 16,30.) E l día 29 cru-
zaron el Kert 20 moros amigos de E s p a ñ a 
para celebrar moti l proprio una conferencia 
con los harqueños enemigos en un poblado 
de Peni Sidel, situado al otro lado de di -
cho rio. 
Asistieron á la fonta 60 moros, á cuyo 
frente estaba El Hach Amar M'Ta lz i . 
E l caíd Al la l habló en nombre de los 
guelaya, lamentándose de qué los harque-
ños viniesen á guerrear á los guelaya, pues 
éstos es tán contormes con servir á España , 
qiic respeta sus usos y costumbres y su re-
ligión. 
Contestó Amar M'Talz i diciendo que sólo 
habían venido por haber oído fuego de fu-
silería en Beni Sidel y querer proteger á 
sus hermanos. 
Al la l repuso que no le convencía t a l con-
testación. 
Una "Joote". Reserva de los moros. El Mlzzlas, 
receíoso. Da !a harka. 
MKLILLA I . A l regresar los moros gue. 
layas de una jonta al otro lado del Kert , 
most ráronse reservadís imos, siendo el capi-
tán general el único que conoce lo que en 
ella pasó. Por confidencias del campo ha lle-
gado aqu í la regocijante noticia de que por 
haberse corrido en la k a b ü a s la voz de que 
los guelaya ofrecían 1.000 duros por la ca-
beza de Mizzian, és te tomó tal miedo, que 
vive en continuo sobresalto, desconfiando 
de su propia sombra y cambiando diaria-
mente de sitio, así para comer como para 
dormir. La harka enemiga, que d i s m i n u y ó 
estos d ías , espera refuerzos del Rif orien-
tal, pero se cree que estos 110 acudi rán , pol-
la honda y emocionante impres ión que en 
ellas causaron los escarmientos que llevaron 
en los ú l t imos combates. 
I^as fuerzas de segunda l ínea que llega-
ron ha poco de la Penínsu la efectúan ma-
niobras á diario, para acostumbrarse á la 
vida y el servicio de campaña . 
Esperando otra Nota alemana. 
PARÍS I . De L'Echo de Par í s : «La últ i-
ma contestación de Francia á Alemania 
mantiene el criterio francés. Es, pues, pro-
bable haya otra Nota de Alemania. Nos 
consta que entre los Bancos franceses que 
prestaron apo)^ á la plaza de Berlín, figu-
ra el Banco de Francia, que ha facilitado, 
por su parte, 300 millones de francos.» 
C -A. ZR T -A. .A. B I E IR, T - A . 
Sr. D . Indalecio Mosquera. 
Presente. 
M u y señor mío y distinguido amigo: A 
usted me di r i jo , conociendo bien su carác-
ter y modo de proceder, siempre noble y 
caballeroso - para rogarle, en nombre de los 
aficionados madr i leños ponga t é rmino á los 
abusos que con los mismos se cometen, y 
de los que aparece usted, sin serlo, el ma-
yor culpable. 
Bien sé, Sr. Mosquera, que hace a lgún 
tiempo pidió usted á su representante en 
Sevilla, D. Julio Herrera, viese una corrida 
que usted tenía comprada á D . Pablo Ben-
jumea, y si los toros estaban en buenas 
condiciones, los mandase para lidiarlos in-
mediatamente. 
Sé que el Sr. Herrera contestó diciendo 
que los toros estaban bien presentados, pero 
que convendría dejarlos un mes ó dos más 
para que su lámina fuese excelente y que la 
afición no pusiera peros al ganado; y sé 
t ambién que usted, Sr. Mosquera, contestó 
diciendo á su representante en Sevilla que 
dejara los toros de Benjumea para cuando 
estuvieran en las excelentes condiciones que 
decía el Sr. Herrera. 
(De todo esto hace ya tres meses ó más , 
si mal no recuerdo, y aún creo que después 
se repi t ió esta operación, h a r á un mes apro-
ximadamente. 
Asimismo estoy perfectamente enterado 
de que el lunes pasado D . Julio Herrera 
le telegrafiaba diciendo que los toros de 
Benjumea estaban admirables de presenta-
ción y que se podían l idiar sin temor al-
guno, y que usted, confiando—¡ cómo no!— 
en su representante, dió orden de que man-
daran la corrida. 
Y ya ha visto usted, Sr. Mosquera, qué 
manera tiene de defender sus intereses el 
representan sevillano, mandándo le seis re-
ses, de las cuales dos eran nada más que casi 
pasables, y ¡ ¡ ¡ c u a t r o ! ! ! tan insignificantes, 
que los subdelegados de veterinaria se vie-
ron obligados á desecharlos por temor á un 
conliicto en la Plaza de Toros. 
Por todo lo cual creo que ha llegado la 
hora, y así se lo pedimos muchos aficio-
nádosj que cese en el cargo de represen-
tante de la Plaza de Toros de Madrid en 
vSevilla D. Julio Herrera, ya que este señor 
es contrario á los intereses de usted 3̂  de la 
afición madr i leña . 
También le ruego en m i nombre y en el 
de otros aficionados que no vuelva á ad-
qui r i r ganado de Benjumea por algunos 
años, para castigar en el bolsillo, que es 
donde "duele, á ganaderos que demuestran 
ser tan... tan poco escrupulosos del crédito 
de su ganader ía . 
Y si puede ser—que sí puede ser,—cele-
bra r ía mucho que usted tuviera siempre en 
sus prados de San Fernando una corridita, 
por lo menos, para evitarse tener que sus-
pender una fiesta por falta de ganado, lo 
que no da mucho nombre á un empresario 
serio y formal como es usted. 
Soy de usted afectísimo s. s. q. b. s. m. , 
DOiY S I L V E R I O 
Do£icgesi$Q<B dsíQsujjJos. L o s <flpGpu3a-
r i s s " . f S i m i s i ó n deO g o b e r n a d o r . 
OPORTO 1. (A las 1440.) Ascienden á 
200, aproximadamente, las detenciones prac-
ticadas ayer con motivo de la intentona mo-
nárquica. 
Todos los presos han sido conducidos á 
Lisboa, que es donde serán sometidos á in-
terrogatorio. 
Anoche los populares asaltaron una libre-
ría denominada católica y los tres edificios 
donde están instalados el Círculo católico, 
la Asociación católica y el Seminario, ha-
ciendo pedazos todos los muebles y demás 
enseres. 
Prendieron fuego al Círculo católico, que 
íaé díaírvfldo por completo. 
Ha efcrsw&do el gobernador c i v i l . 
Reina tranquilidad en todo el Norte del 
país . 
m i V I S T O 
La suspens ión de la corrida de Madrid y 
el reclamo de que el famoso aventurero Ví-
vülo se presentaba como picador, ha traído 
á esta Plaza tal número de espectadores, que 
á la hora de empezar la corrida había ú n 
lleno colosal. 
Pasada la hora, el presidente saca el pa-
ñuelo, y llamantes y jacarondosos aparecen 
Carbonero, Manuel Navarro y Julio García, 
y los correspondientes comparsas. Todos 
pasan desapercibidos, pues la a tención está 
concentrada en un .sólo personaje: ¡ ¡ E l Vi-
v i l l o ! ! Este se coloca, no en su sitio, sino 
donde le parece, pues por algo es el amo, 
y se da suelta a l 
P r i m e r o . 
Milagroso, negro zaino, escurrido de car-
nes y basto de t ipo. Sale abanto, sin con-
seguir fijarle Carbonero, á pesar de sus 
buenos deseos. 
A v i a señala u n pimxzo. E l Vivi l lo no 
quiere rebajar su dignidad echando el palo 
á tal novillejo, y se reserva. Yo creo que 
no es miedo; pero a ú n 110 me atrevo á ase-
gurarlo. 
Entre la ineptitud de Avia , la prudencia 
del Vivi l lo y la mansedumbre del de Gó-
mez, no se cumple lo reglamentario en este 
tercio, y ordenamos el fuego. 
Cha t í n y Vaquero lo hacen regulainicnte, 
y cu seguida Carbonero se dirige al manso 
que está muy quedadote, toreándole distan-
ciado y con precaución. Sin igualar, cuar-
tando y con todas las agravantes posibles, 
larga un bajonazo indecent í s imo. (Ovación 
de pitos.) 
Segundo, 
Corredor, negro zaino y tan insignifican-
te, que el públ ico protesta airosamente, 
lanzando toda clase de proyectiles y arro-
jándose a l redondel varios espectadores. 
Salen los mansos, le retiran y sale el susti-
tuto. 
Pclvori l lo, de igual pelo y presencia que 
el anterior. Sigue el público protestando, 
pero entretanto el jo t i io toma tres varas con 
alguna voluntad, y la tempestad se aplaoa. 
Navarro- hace cosas de buen torero, y 
tocan á banderillas, de las que se encargan 
Martitos y Barbi, entablando porfía por ver 
quién lo realiza peor. Los dos ganan. 
Navarro pasa aceptablemente. Un pincha-
zo buena y una baja bastante fea es todo 
cuanto dió de sí con el estoque. (Silencio.) 
T e r c e r o . 
Pontonero, cárdeno claro, peludo y bas-
tó te . vSale corretón, pero pronto se íe aca-
ba la gasolina. Los piqueros le echan los 
caballos encima, pero no hace caso de ellos, 
y con el morri l lo intacto le encuentran Mo-
yanito y Vaquero, que le tuestan infame-
mente. 
A Julio García si yo fuera autoridad, no 
sólo le cortaba la coleta, sino que le afei-
taba la cabeza. No sabe n i vestirse. La mu-
leta no le sirvió para nada. 
La Providencia descendió hasta él ayu-
dándole á clavar medio estoque, lo ^ ' ^ ^ t ^ l 
te para que después de muchos capotazos 
Cuarto. 
Civilero, ^ cárdeno oscuro, muy bonito 
pero también manso. 
E l V iv i l l o está de tanda y se entretiene 
en dar vueltas al redondel s in pensar en 
mas. E l público, escamado, le obsequia con 
frases gruesas, que no le hacen meUa algu-
na. Cuando buenamente sa encontró con el 
toril lo, que fué por sorpresa, le enseñó toda 
la vara, consiguiendo que sólo se aproxi-
mara l o suficiente para dejar caer el palo 
sobre el mornl lo sin hacer sangre. ¿ Y este 
es el Viv i l lo? ¿El famoso caballista y aven-
turero ? Lo que es es un fresco, pero muy 
fresco. En las dos veces que salió a l re-
dondel no demostró ser ni v iv i l l o , ui va-
ten te, ni aventurero, ni nada. E s , sencilla-
mente, un pobre hombre, que explotando 
su w u l a r k f a d , se bu&a u2os 4 ú £ r o s ha-
1 cieudo el pelele. 
Civilero es manso., E l presidente ordena 
que le tuesten. Vaquero y Chat ín obede-
cen sin duda de mala gana, á juzgar por, lo 
mal que resulta. 
Carbonero no quiere alegrarnos. Muy se-
rio y muy soso a l iña de cualquier maiiera, 
para dejar... su segundo golletazo. (Pitos.) 
Q u i n t o . 
Estornino; negro, l i s tón y descaradillo de 
defensas. Sin embargo, también es nianso, 
y por consecuencia natural , fogueado. 
Moyano y Martitos se cansan en señalar 
uno tras otra varios pares, que no clavan 
porque el bicho no tiene debajo del cuero 
m á s que huesos, y las banderillas botan co-
mo, si dieran en goma. E l público censura 
á los muchachos, y éstos señala.* con tal 
fuerza, que Moyanito rompe un palo, se las-
tima una mano, y sin embargo, no clava. 
¿ Q u é tiene este toro en el morri l lo? 
Manuel Navarro brinda á un esnectador 
del 6. Empieza su faena muy valiente y 
adornadito, sobresaliendo dos pases natura-
les marca extra y uno ayudado por bajo 
superior. Se perfila en corto, se arranca el 
bruto, y el joven aguanta mecha, sepultan-
do el pincho casi hasta el codo, en la mis-
ma'cruz, rodando el animal hecho una pelo-
ta. (Grau ovación y oreja.) 
Sexto . 
Conejo; negro, bragao, calcetero, y el más 
grande de todos los lidiados. Sale despacito 
y cojeando á causa de una contrarrotura 
en la mano izquierda. 
E l debutante García intenta torearle, y 
lo que consigue es hacernos doblar de risa, 
por su ignorancia. 
No sé si será preciso decir que este toro 
t ambién fué fogueado. Si ustedes quieren, lo 
diré , advirtiendo al mismo tiempo que con 
éste son cinco los que han llevado fuego. 
Vaquero clava un par superior; Moyani-
to otro bueno, repitiendo ambos regular-
mente. 
E l iluso García n i es torero n i nada. No 
tiene la menor noción de lo que significa la 
muleta. Sólo tiene una cosa buena, y es 
que se parece al Gallo, pero solamente en 
las espantas. Te rminó la corrida de u n sa-
blazo perpendicular á paso de banderillas. 
R E S U M E N 
Señor empresario: ¿ Cuándo va usted á 
dejar de tomarnos el pelo? 
PEPE F I E R R O 
P R R T E F A C U L T A T Í W O 
Ha ingresado en esta enfermería el dies-
tro José Germada, Joseí to, con luxac ión de 
la tercera falange del dedo meñ ique de la 
mano izquierda.—Lomas. 
TETUÁN 
La entrada es enorme, ocasionando mu-
chas protestas el haber vendido m á s b i -
lletes que localidades tiene la Plaza. 
Los toros de Sauz, como siempre, gran-
des y difíciles en todos los tercios. Se fo-
guearon dos. 
Chico de Lavapiés muy desconfiado en sus 
dos enemigos. A l primero le propinó tres 
sablazos y un descabello, y al cuarto u n 
bajonazo y una atravesada. 
Guerra, solamente mediano, y Francisco 
Madrid no puso en -práctica todo cuanto 
sabe y vale. Estuvo desgraciado y fué vol-
teado varias veces, por derrochar va len t ía . 
PEROSANZ 
nos, pero no hijos de Baeza. Y para acla-
rarle más el misterio y hacerle concebir 
auxil io que sus propias fuerzas y sin mas 
ayuda que la de Dios, y excitado solo por 
el amor á tan santa cattSSU . 4 
Este hijo de Baeza, que encierra en s; 
tres personalidades distintas y un^ solo 
hombre verdadero (el misterio del numero 
tres), es más hijo de Baeza y mas amante 
de su pueblo que el Sr. Garb ín eon inu-
ehísimos codos de elevación. Su apellido 
es de antiguo abolengo, pues las ™£*J¿ 
su árbol genealógico arranean directamente 
de aquellos famosos Gabilancs,, conquista-
dores de Baeza, y la ejecutoria de su noble, 
za se halla entre los escudos inmaculados 
de sus valientes ballesteros. No asi el se-
ñor Garzón, que es el primer m u g r ó n t e 
un sarmiento, trasplantado recientemente de 
la Carolina. Este hijo de Baeza no podía 
permanecer por'1 m á s . t i e m p o impasible ante 
el clamoreo .de un pueblo entero que pule 
venganza, y condensando en su mente el 
pensamiento de todos, no ha hecho otra 
cosa que convertirse en in térprete de una 
universal y legitima aspiración. Sépalo de 
una vez el Su Carzón : el autor de esta 
campaña es el pueblo entero de Baeza. Sin 
dis t inción alguna, grandes y chicos, nobles 
y plebeyos, sabios é ignorantes, todos han 
aportado sus armas, han suministrado ma-
terial, ofreciendo datos (que cualquiera 
puede recocer en medio del arroyo), y el 
escritor sólo se ha l imitado á poner en or-
den de batalla tanto (demento de combate, 
dirigiendo, por vía de ejemplo y para in-
fundir en los demás el valor, un cOrtero 
y mortífero dardo al corazón del traidor. 
Cuando v i al Sr. Garzón en las columnas 
de EL DKHATK concebí la esperanza de ha-
bérmelas con un valiente, esperanza que 
bien pronto se desvaneció cuando le con-
templé huyendo como un cobarde y refu-
Sfi 
para ejercer la defensa de los detenidos pof. 
los ú l t imos sucesos. 
La tranquilidad es completa. 
B I I i O A O 
Bím los l á u f e l í o s . Socorro á l o a 
olbrcro». 
BILBAO I . E l trabajo en los muelles ha 
disminuido. 
En las operaciones de carga y descarga 
se ven muy pocos vapores. 
\ infinidad de obreros sin trabajo la Aso» 
elación Vizcaína de Caridad está dándoles 
socorro. 
Se cree que m a ñ a n a , al reanudarse el 
trabajo en las minas, no ocurr irán contra-
tiempos. 
iba situaclóii, norBudíisadoi Cton-
dtertos ¡fpiall©» J S x t f s r é m <3e tro» 
p:as. I^a fCUMí©ía 4©í ^'«B-ÍO". 
BILUAO 1. Él día ha trascurrido en ma 
dio de la mayor tranquilidad. Se han auto-> 
rizado los conciertos y bailes eme los do-, 
mingos se celebran en La Casilla, así como 
las demás romer ías en las zonas fabril y 
minera. Mañana se reanudará el trabajo en 
todas las minas, creyéndose que quedará to. 
talmente normalizada la situación, l as fuer-
zas han empezado á regresar á stiS puntos 
de guarnic ión respectivos. Esta tarde se ha 
celebrado en el teatro de Arriaga la fiesta 
organizada por el periódico La Ciaceta del 
Norte. Pronunciaron discursos les Obispos 
de Jaca y de Ciudad Real. Finalmcnt-j se 
.sortearon 2.500 duros. 
VAÍJÍNCIA r. Un importante periódico de 
esta capital asegura que han sido detenidos 
por la Benemér i ta cuatro individuos, por 
sospecharse que sean los autores da los ase-
sinatos cometido en el Juzgado de Cullera. 
En los registres practicados cu sus res-
pectivos domicilios se han encontrado cu» 
t i g 
blica 
esa mal reedificad 
descargar un solo t i ro , cuya 
sirva al enemigo, que valeroso le busca, de 
punto de orientación. Semejante al déspota 
Augusto — A~ ™ i , ¿ a a ^tnl-nra 
detonación 
HURLVA f. La huelga que venían sos-
gobernador dfl 
en huelga loj 
también era de pequeña estatura i 
y de complexión e x a n g ü e ) , chilla y huye tenienoo los obre.os de esta pobl:u:?on h./ 
¡despavor ido, como acobardada mujer, cuan- sido resuelta sa t i s íac tona inente . 
ido ve relucir las espadas, y se vuelve al T ^ o f l r i a l í ^ 
[Palatino, único teatro de sus m% para i m U U Ü t » VUWíWtK* 
i descargarlas furioso sobre sus pobres áu-1 Según comunicación de 
| ticos', que, temblando de miedo, le so- j Toledo, se han declarado 
siegan y tranquilizan con sus aduladores > obreros del campo, 
cánticos. Quiere c\ déspota que, sin recor-• Lns ú l t imas noticias rccibkhis de Pal.imóa 
dar á las gentes su falta de valor y s i n ; son que los propietarios amenazan con ce-
alusión alguna á las causas verdaderas de j rrav las fábricas Si los obreros persisten en 
tan descomunal batalla, se entonen himnos : holgar, 
de gloria á la magnificencia de su abstracta 
gest ión. Sumisos "y obedientes los ául icos, 
no sólo le cubren con su manto para pres-
tarle protección, sino que entonan los m á s 
retumbantes ditirambos'en honor de su amo 
y señor. 
TRES VECINOS D E BAEZA 
En lf3l¡a ha fracasado el movi-
miento contra la guerra. Eso 
del sindicalismo color de vio-
leta no puede ser hasta que 
triunfen las sufragistas. 
H A B L A BARROSO 
E N P R O V I N C I A S 
ALMERÍA I . Con mediana entrada se ha 
celebrado la corrida de toros anunciada. E l 
ganado, de Gómez, cumpl ió . 
Lecumberri, valiente toreando y al esto-
quear, pero poco afortunado. 
Pastoret, bien en todo. 
Se arrastraron 10 caballos. 
TERUEL I . Toros de Lozano, buenos. Ja-
queta con el capote y banderillas, miry bien; 
con los trastos, regular y bueno. 
Mart in i to , superior en todo. Entrada, bue-
na. Públ ico, satisfecho. 
LORCA r. Los toros de Flores, regulares. 
Celita, Llavero y Vernia, valientes y l u -
cidos toreando y al estoquear. 
Entrada, regular. 
E l diestro Celita sufrió en el primer toro 
un puntazo debajo de la tetilla izquierda, 
siendo curado en la enfermería y no pudien-
do matar más que su primer toro.—C. 
Ayer se ¡naujuró el curso aca-
démico. Muchas mucefas polí-
cromas, mucho floreo en los 
discursos, psro ta Oniversidad, 
más vieja cada año, y la ense-
ñanxr, más anticuada cada v©^ 
Se intr iga demasiado el Sr. Garzón por 
conocer nuestros nomhres, como si en ese 
conocimiento consistiera la esencia de nues-
tra acusación. Esa esencia es tá en la ver-
dad y comprobación de nuestros cargos 
cargos que han sido probados hasta la sa-
ciedad, y el misterio de nuestro nombre 
lo hemos reservado, de propio intento para 
llevar esa prueba á su mayor grado de per-
fección. Ya verá el Sr. Garzón qué prueba 
mas concluyentc y decisiva ha de ofrecerle 
el secreto de nuestra firma. No crea que 
sornas anónimos. E l palenque que hemos 
escogido desmiente en absoluto su insípida 
afirmación. En las columnas de este digno 
periódico no hay n i ha habido desde su 
fundación una sola l ínea anón ima , n i na-
die j e ha Obligado a ú n á hacer la í r iáRng-
verd~ad y la jus t ic ia^ y la 'verdad 'y ' la '" jus-
ticia no necesitan, no toleran, no sufren n i 
en este mundo n i en el otro, rectificación 
No crea tampoco cjue el miedo ó el temor 
es la causa del incógni to que queremos 
guardar. Esas pasiones j amás han hecho 
mella en nuestro corazón de hombre, poi-
que son- pasiones propias del corazón de 
ciertas mujeres. J a m á s hemos temido ni á 
nada n i á nadie, salvo las justas iras de 
Dios, ŷ  como pecadores que somos, el fallo 
de la justicia humana cuando es fiel re-
flejo de la justicia divina, no cuando se 
mueve á impulso de las pasiones pol í t icas 
porque en ese caso, nuestra hacienda, nues-
tro cuerpo y hasta nuestra vida pudieran 
perecer, v íc t imas de los atroncllos cié los 
hombres; pero no nuestra alma, creada l i -
bre y con aspiraciones al eterno ideal de 
justicia. 
No dude tampoco el Sr. Garzón de nues-
tra xiaturaleza y vecindad, y diga eon afec-
tado romanticismo que poclremos ser veci-
Hab íamos quedado en que el cólera des-
apareció, y el Sr. Barroso no hace muchos 
días nos facilitó un alambicado telegrama 
oficial conf i rmándolo; habanos quedado 
en que el cólera desapareció, pero anoche 
telegramas y referencias dadas por el m i -
nistro nos hablan de casos v ciefuncionca 
en Campdebañó , de casos y tlefunciones en 
Ripol l , de casos ocultados en la fábrica 
t Q f á m m O O Q W X W * ^ de una multa impuesta al alcaldo do 
Campdebañó por su poco celo, por su falta 
de vigilancia en cuanto á la salud pública 
se refiere... 
L o s <sa*jashos1(. E s o s n a do c i n e m a t ó -
g r a f o . 
BARCELONA I ( I t .) E l inspector provin-
ha c 
E s t á bien; el cólera ya no existe, pero si-
guen muriendo coléricos. 
E l vSr. Barroso nos habló de la negativa 
á i r al trabajo formulada por los obreros 
de dos Sociedades de descargadores del 
c i a r a e sanMacrha comun ica* a, * ^ \ ™ ^ . ¿ * g & ^ U Í S ¡ ! L W W . l l 
dor que el estado sanitario en Vendrell es | u 
completamente normal. 
Por disposición gubernativa, han regresa-
do 'á Barcelona los agentes de policía que se 
a conferenciado eon los patronos y coníía 
resolver el conflicto. 
Después el ministro tuvo unas palabras 
I para el banquete dado por el ministro d? 
w protesorauo y 
cío oral contra los cinco apaches acusados: alumnos de todos los ¿cutrüS dóee£tea c;, 
oel robo de una joyería . ,; v i l luimare3 y eclesiásticos. El Sr. Ba, 
Han sido condenados Arturo Augasto Mau-i rros^ alab6 ^ Jdiscul.sos de lüS Sreá. 
rel l , Fernando Lakman y Pablo Ravier a lneuo v Canaleias 
nueve años de presidio mayor, accesorias y , Y ¿fá^ aitíé¿dono8 que el genera' 
"Ta 
oropecabezas ponciacrj 
do Francisco Pujul fué absuelto pe í el T r i -
bunal. 
A l salir á la calle los procesados, un grupo! 
de artistas franceses se les acercó, y euton-1 
ees Maurell aprovechó la ocasión para rom-
per las esposas y salir de es tampía . 
La Guardia c iv i l y varios agentes de po-
licía salieron tras el fugit ivo, logrando darle jen la calle de San Joaquín , número 
* setíimd» ^ ' 
tes, civiles y fugit ivo estuvieron luchando • pneto. 
¿Donde es tán los "caco3;:? 
Ayer mañana se cometió un audaz robo 
, , , , —  , 4, piso 
alcance cerca de la estación del Norte. A.geu: gkn p, domicilio de D. Demetrio Coráero 
!  
á brazo partido, y hubo un momento en quel E l exceso de original nos inmide ét i íni t OU 
todos rodaron por e suelo en revuelto mon- detalles, por lo que nos limiiamos á 'dar 
ton. La escena fué digna de ser reproducida cúf-n^ do lo éseuaiái. 
Durante la ausencia de la dueña , uno ó 
vanus Latéos peneuaron en la casa, y dfs. 
pués de v.ioleníar puertas y muebles, se lle-
varon T7 sortiins, valoradas en venios tñiics, 
>r de pestas, 25 libras esterlinas, 700 pésetaa 
i - r e n oiiietes, una letra de 5.000 pesetas» una 
I cartilla del Monte de Piedad, cuyo valor no 
—Ha marchado a Madrid el g e u m l c u - ¡ p u d o precisar, 19 ohligaciones de una Socie 
baño D . Francisco Ruiz Ribera. j dad eléctrica y algunos oíros valores. 
— E l Comité de la Defensa .Social estima! ¿Los autores? Coiño siempre, en el mayoi 
que para los intereses materiales y morales | de los 
de esta ciudad, revisten suma gravedad km Ir V-r^ 
elecciones municipales. l i a acordado en su " 
vista tomar parte en ellas. 
en una película c ineimtográf ica . 
A l fin se pudo reducir al furioso apache, 
conduciéndosele á la Cárcel-Modelo en el co-
che celular. 
— E l día 10 marchai 'á á Roma el ex senador 
D. Odón de Buen, á cumplimentar una m  
sión_especial , representando á España . 
misterios. 
E l Correo Catalán publica el siguiente cn-
trefilct: 
A N C O D C Q D í 
Desde el día 2^ de Octubre próximo se 
«Han terminado los exámenes en Grana-1 P'lgaiün los intereses de Ta Deuda aincníi-
da y no se lia presentado á ellos Lerroux. 
Seguramente aguarda á que transcurra el 
ano y pueda él mismo otorgarse el t í tulo de 
doctor en Derechoí No será verdad tanta Be-
Uezav»—Vilardell. 
Política, Religiosas, Infor-
maciones eclesiásticas, Para 
la opinión taurina. En la 
Academia de Artillería, So-
ciedades y Espectáculos. 
1- ; • 
l u a e í g a d e FaJéasüao . s , s í t t so l i f< 
cionar. 
GERONA I (2 t.) Cont inúa sin solucionar-
se la huelga de 2.000 operarios de la fábrica 
de tapones de Pa l amós . 
Piden aumento de jornal . Reina completa 
tranquil idadí 
Tropas á asi destino. 
SAN SEBASTIÁN T. En vista de que todo 
está tranquilo, el capi tán general ha manda-
do que vuelvan las tropas á su destino.-
O f ' r e c i n t í e u t o » dh' ^ c l q u i a d e » 
Al \ i \ re>r£ . 
GIJÓN i. El diputado á Cartcs repuhli-
jcauo D . Melquíades Alvarcz áfe.*a ofrecido 
sable 3l 4 po í 100, de vencimiento do i 
del mismo, á los portadores de talones de 
la Dirección general del r.uno, hasta el nú-
mero 250. 
Se_ pagarán igualmente desde dicho día 
los intereses del citado vencimiento á Ipd 
portadores de talones de facturas de Deuda 
perpetua al 4 por TOO interior hasta el nú-
mero 3.450 y ios números 1 á 7, 14, 18 á 
22, 28 á 30, 32 á 35, 37, 40 á 45. 4-, 48, 51 
á 95. 127, 128, 150, 150. 137 á 428 y 479 á 
633 de Inscripciones nominativas. 
Los correspondionlos á los números suce-
sivos de una y otra ciase de Deuda se pa-
parán á medida que se reciban los avisos 
de la citada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses de 
igual vencimiento de diohos valores á los 
que los tengan depositado»', cli c-ste Banco 
Madrid, 30 de Septiembre de 191J.—El se-
cretario general, Gabriel Miranda. 
Ha llegado á esta corte do sus po^csionca 
de Cascante (Navarra), doiuk; lid pasado 
una temporada, el jefe de la sección prime-
ra de la Dirección general de (Jo; reos y muy 
querido amigo nuestro, D . Manuel de V i -
cente y Tutor, con 
lia. 
disLiaguida fami-
Cura fetidez aliento (ozena) el especialis-
ta D . Alfredo Gallego, director del Inst i tuto 
Riidimntcrápico de Madvid, Pfoép de Recole-
to.1!. T'f'. Su tratamiento es el único que hace 
dc>npíircccr por completo tan réptlgn«*Vifc 
enfermedad, causa frecuente de divorcio. 
Patente de i > 175. 
Resuelta 3'a por el ministro del ramo la 
cuestión referente al local provisional de la 
Escuela especial d-í Pintura, Escultura y 
Grabado, queda desde mañana abierta ia 
mat r ícu la para dichas enseñannas. 
1 K 1 
Después de la extensa lista de acciden-
Ites seguidos de muerte del aviador, que he-
ínos publicado, creemos de interés explicar 
con a lgún detenimiento las causas que han 
iproducido estos accidentes. 
La mayor ía de las veces, el examen del 
aparato destruido no revela nada que pueda 
ilustrarnos en la causa del accidente; sm 
femhargo, unas veces el públ ico, a l g ú n es-
pectador curioso, y las más el aviador, han 
¡explicado estas causas. 
Se pueden clasificar estos accidentes, se-
g ú n la causa que los lia determinado, en 
(varias categor ías : 
1. a Accidentes en el aterrizaje. 
2. * Accidentes debidos á la torpeza del 
piloto. , 
3 A c c i d e n t e s debidos á la rotura ó a l 
i i o funcionamiento de un órgano del apa-
rato. 
'Accidentes en el aternzoje.—m prototi-
po es el que ha costado la vida al cap i tán 
•Ferber. 
• Iba rodando por el suelo con su aparato 
cuando, quedando enganchadas las ruedas 
en una especie de fosas que atravesaban el 
aeródromo de Boulogne, dió la vuelta el 
aparato. 
Este fué n:ás un accidente de automóvi l 
tute de aeroolano, pero revela la necesidad 
üe rodar por un terreno perfectamente 
finido. 
Esto puede evitarse poniendo á los apara-
tos ruedas glandes en vez de las tan di -
minutas qie llevan, pero al aumentar el ta-
'maño de la rueda se aumenta el peso, y 
t s to es n i contrasentido á lo que con tanto 
fempeño «e persigne, esto es, restar todo el 
peso poñble. ¿ Cómo evitar estos volteos 
por enganche de las ruedas ? 
Parece fácilmente resuelto el problema 
"ion defender verticalmente y que no ruede 
el apatiio, pero esto es imposible, porque 
fel apaato amortizador de los golpes no es 
Jo su íe ientemente fuerte para resistir el 
jehoque brusco y se rompería . E l descenso 
jhay que hacerle inclinado y cara al aire, 
)de este modo el aparato pa ra r á casi instan-
tá teamente . 
« Accidentes debidos á la torpeza del pi lo-
—No pretendemos reseñar las muertes 
'Acaecidas por este delito, pues delito es el 
pretender ejecutar lo que no .se sabe. Estos 
accidentes solamente se pueden evitar... 
r o n más prudencia. Ya sé que es una pero-
jgrullada, pero hay otra manera de decir-
lo. En Pau, no hace mucho, con cierto 
iaviador, cuyo nombre me reservo, que sin 
.tener noción de cómo se verificaba un vue-
.jlo plano (estaba aprendiendo á marchar 
faada más) lo in ten tó , y lo natural, hubo su 
correspondiente capotage y las no menos in-
dispensables fracturas de huesos.-
En el ra id París-Madrid se dió salida á 
totro aviador. E l motor no funcionaba con 
la regularidad debida, y en vez de aterri-
ar en forma, como era su deber, s iguió re-
nontándose, y también fué al suelo estrepi-
itosamente. Estas faltas de precauciones son, 
•"como puede ver el curioso lector que repa-
tee la lista que dimos en él número del día 
Uf, las que m á s víc t imas han dado á la 
'aviación. 
' Accidentes debidos d la rotura ó al no 
funcionamiento de un órgano del aparato.— 
iPara su mejor estudio, clasificaremos es-
!tos accidentes en las siguiente» causas: 
i ] a) Motor .—Los accidentes debidos al 
{tnotor son cada día más raros, desde que la 
práct ica del vo l p lané se ha familiarizado 
entre los pilotos. 
I Además , el día que se logre lo que con 
.lauto empeño están ensayando varios cons-
'tructores, el peligro hab rá desaparecido, 
festo es, colocar dos motores independien-
tes. Esta será la verdadera evolución. 
b) Las alas y bastidores Hemos Ilcga-
ído al punto que m á s defectos tienen. Las 
'alas no tienen la solidez deseada para los 
¡esfuerzos que es tán llamadas á soportar. 
'El accidente de Chavez lo ha demostrado. 
Sabido es eme en un descenso en r o l 
?>lané, antes ele aterrizar está obligado á evantar su trayectoria para disminuir la 
avelocidad. 
E ñ el punto bajo de la curva que hace 
.iel aparato al descender y ascender cerca 
He tierra, han de hacer las alas un punto 
íde apoyo en el aire fortísimo para per-
jmitir que el descenso se transforme en as-
fcenso corto y brusco para disminuir la ve-
locidad, pues de no hacerlo así , los amor-
tlzadorcs se romper ían irremisible-nonte. 
Como queda dicho al tratar del aterrizaje 
Si el cambio de dirección es brusco, la 
•tfuerza del aire se aleja tanto de la normal, 
:quc una rotura es inevitable. 
Es fácil calcular aproximadamente esta 
fuerza. Tomemos como ejemplo el caso de 
iVVymtualen, que descendió desde una al-
bura de 2.800 metros en trece minutos, ó 
Boa una rapidez de 3,60 metros por segnn-
)do. Suponiendo que el aparato pesase apro-
aéímadaiuéntc 500 kilogramos, si al hacer el 
descenso lo ejecuta tendiendo á la vertical 
para que el aparato no so estrelle contra el 
Buelo, tiene que yexificar el corto ascenso, 
|y entonces sufrirán las alas una presión 
ele abajo á arriba de más de dos toneladas. 
¡No es de e x t r a ñ a r , oor tanto, que. éstas se 
Xompan. 
El carcasst'- del aeroplano no sigue eviden-
lemeutc el con Ira-golpe de estos esfuerzos 
í iuonnales . 
, Otro esfuerzo que tienen que soportar son 
Ja consecuencia directa del poder del mo-
tor empleado, pues pretender poner un mo-
tor de mayor potencia que el cpic puede 
Resistir el aparato es un error que ya han 
pagado algunos aviadores, como" Dela-
grange. 
_ Otro accidente es la rotura de la cadena 
de. t ransmis ión . 
Prudencia, prudencia y prudencia ; 110 nos 
1 rausarmos de repetirlo; que las demás rc-
I formas la ciencia las dará , y no muy tarde. 
R E G A T A S D E S t f i O R í T A S 
En la bahía de San Sebastián se corrió, 
M lunes un interesante match entre el l ' i i -
juetc y el Dóriga para disputarse ci premió 
le honor y el primer premio cié las u ^ . \ 
1,0 balandros patroneados p*.r seño:i-
U regata resultó Ctanra mente ir. Mesan te, 
pudo ser seguida on to-jofi sus dotnlics por 
ei numeroso público que con ^nnel objete 
Be reniñó en la playa y «us imnvdiaeiones. 
•rque se corrió dentro de la bahía , á cansa 
•ei^mediano estado del n;a;. 
L Era el recorrido de tres ViHlis .MMM 
i m i t a s á la bahía . ' ,U,ll;> 
1 E l P a ^ í e iba patroneado peí ¡:, scfl0. 
Durante las tres primeras vueltas fué de-
lante el Paquete, ade lan tándose en la cuarta 
vuelta el Dór iga , para volver e l Paquete 
á colocarse en primer t é rmino al final de 
la regata, logrando ganarla por sólo diez 
segundos. 
F u é el resultado del match el siguiente: 
Premio de honor. Copa de la Reina y mag-
nífico broche, regalado por la Infanta Doña 
Isabel el Paquete, que hizo el recorrido en 
una hora, diez y seis minutos y diez y seis 
segundos. 
Primer premio, broche de la señora du-
quesa de Bailón, el Dór iga , en una hora, 
diez y seis minutos y veint iséis segundos. 
Las señori ta? Mazpule y P a r d i ñ a s fueron 
muy felicitadas por los numerosos yatch-
fnens que desde la terraza del Club Náut ico 
siguieron con in terés la regata. 
R E G A T A S D E T R A I N E R A S 
Se creía terminado el asunto de las traine-
ras Orio-truetaria, con la victoria de esta úl-
t ima en las regatas celebradas el d ía 8 del 
actual, y de que dimos cuenta en nuestra pla-
na del día 11. 
También decíamos que entre los pescadores 
que habían acudido hubo disconformidad res-
peto á la legalidad de la concesión del premio. 
Claro está que esta protesta pa r t ió de los 
que apostaban por el Crio, pero como el fallo 
del Jurado era irrevocable é inapelable, tu -
vieron que acatar el acuerdo, que claramen-
te dicho, fué justo. 
Aunque parecían tranquilos, entre los re-
meros de Orio reinaba el disgusto de haber 
sido derrotados, y cuando menos se espera-
ba, salen lanzando un reto á los de Guetaria, 
emplazándoles para una nueva regata con 
apuesta de 1.000 pesetas, que los de Gueta-
ria han aceptado, y que se j u g a r á en las si-
guientes condiciones: 
Primera. .Se j u g a r á una regata de 8 m i -
llas. 
Segunda. E l regateo se ha rá con las lan-
chas que Orio y Guetaria llevaron el d ía 8 en 
San Sebas t ián . 
Tercera. En el momento de jugar, se echa-
rá á suertes, para que el ganancioso escoja 
una de dichas lanchas. 
Cuarta. H a r á n u n recorrido de 4 millas 
para acto seguido cambiar de lanchas, des-
cansar veinte minutos y correr otra vez las 
4 restantes. 
Quinta. Ganará quien haga las 8 millas 
en menos tiempo. 
Sexta. Se a t ravesarán , como m í n i m u m , 
5.000 pesetas, que se deposi tarán cuatro días 
antes de la regata. 
Sép t ima . Se deposi tarán 1.000 pesetas, 
como señal , en la fonda de Otamendi, de 
Zarauz (por ejemplo). 
Octava. Una vez depositadas las 1.000 pe-
setas, Orio en t regará su lancha á Guetaria, y 
ésta la su5ra 'á Orio, para que puedan en-
sayar durante diez d ías . 
Novena. E l décimo día j u g a r á n la regata, 
q u e bien q u i s i é r a m o s n o o o t r o » f \ i cr i \ -c-n S o n 
Sebas t ián , y si no .puede ser, en otro lado, 
que la mar es bien ancha; pero de esto se 
encargará una Comisión, compuesta de dos 
individuos de cada pueblo. 
Décima. Una vez jugada la primera parte 
del regateo, t endrán que jugar la segunda 
los mismos que en la anterior, pase lo que 
pase. 
S i falta algún detalle se u l t imará en la 
fonda Otamendi el d ía del depósito de las 
1.000 pesetas. 
Reina gran entusiasmo por ver el resultado. 
Ü f l S B I C I C l i E T A S 
E N L A C I U D A D L I N E A L 
Una tarde para estarse en el gabinete de 
casa con tres amigos jugando al tresillo. 
.Sopla un viento Norte que hace sonre í r 
á los sastres y carboneros, poniendo los 
pelos de punta á estos infelices mortales 
que tienen que preparar el bolsillo para 
gastar sus ahorros en trajes de invierno. 
No obstante, el velódromo se vió concu-
rrido. Eso es lo que se trataba de demos-
trar. 
Hecho1 el desfile, lucido como siempre, 
se corren las de 
Bicicleta.—Primas: 4.000 metros (10 vuel-
tas) .—Libre para corredores que hayan ga-
nado premios en metál ico en esta pista. 
Primas de 2,50 pesetas a l corredor que 
llegue primero á los 800 metros (segunda 
vuelta) ; á los 1.200 (tercera vuelta) ; á los 
1.600 (cuarta vuelta), y á los 2.000 (quin-
ta vuelta). 
Primas de cinco pesetas a l primero que 
llegue: á los 2.400 metros (sexta vuelta) ; 
á los 3.200 (octava vuelta), y primas de 10 
pesetas al primero de la llegada y cinco al 
segundo. 
Inscriptos: Manchón, Arellano, Vil lada 
( L . S.), Para íso , Rctana, Gallego, Gómez, 
Díaz, Lacroix, .Salgado y Vil lada (C.) 
El resultado fué: 
Segunda, tercera, quinta y sexta vuelta, 
Villada. 
Cuarta y octava. Salgado. 
Sépt ima, Lacroix. 
Resultando: primero, Vil lada, y segundo. 
Salgado. 
Se retiraron Retana y Gómez. 
Fué muy animada, escuchando justas ova-
ciones. 
Pedestre.—Record del k i lómetro . 
Esta carrera, libre para todos los que se 
inscriban, tiene por objeto establecer el re-
cord del ki lómetro en Madrid , para conser-
var en todos los programas el intento d-, 
batir. 
Premio al recordman, 10 pesetas. 
Inscriptos: Prieto, Montero y A n t ó n ; lle-
gando: primero. Montero, en 3 minutos 28 
segundos, y segundo, Antón , en 3 minuto:-. 
iS segundos dos quintos. 
En las de moto toma parte Arroyo, reti-
rándose Riranzcl. 
Arroyo fué aclamado justamente. 
Como sobra original y el tiempo apre-
m i a , nos limitamos hoy á dar ligeramente 
estas notas. 
Pafcieucia, y otra vez nos extenderemos 
mas. 
U N i Q N V E L O C I P E D I C A E S P A Ñ O L A 
La Unión Velocipédica Española tuve 
el desacierto de descalificar el velódromo 
de la. Ciudad I.incal porque no quiso acop-
lar sus reglamentos y pagar los derecho: 
que para los socios tienen fijados. 
I . a Compañía Madri leña de Urbanización 
dueña, de ese velódromo, conceptuó deprc 
si va dicha descalificación, qnerelU\ndose. 
E l yetrnde D. Peinando Torrecilla^ m-¡r, 
de tas principales figuras del Foro, rnvdi 
rígido la querella, y según se nos afiné-
se" ha decretado cP procesamiento del pres" 
licnlc 3' secretario de dicha Unión Vohx 
!)édiea por la Audiencia de Madrid, segú: 
pedía el citado letrado. 
Lamentamos el percance 
DORADO 
l H a b r á alguno de mis lectores que a l d i -
rigirse á un punto dado, bien á pie, á caba-
l lo , en bicicleta ó au tomóvi l . 110 se haya en-
contrado ante dos caminos- y dudado cuál 
debía seguir para llegar al fin del viaje que 
se proponía ? 
Es difícil no haberse visto en tal aprieto, 
y lo m á s fatal es que casi siempre se elige, 
por desgracia, el camino que no debemos se*-
guir . 
Para evitar estos inconvenientes, para dar 
facilidades á peatones, caballistas, ciclistas 
y automovilistas, es para lo que fundo esta 
sección, que ha de resultar de una u t i l idad 
práct ica . 
Explicar itinerarios con el mayor lujo de 
detalles, distancias, condiciones de las carre-
teras, nombre de los pueblos, ligera descrip-
ción de éstos , historia de los mismos, y lo 
que creo m á s interesante para el excursio-
nista, indicación de la estación de ferroca-
r r i l m á s p r ó x i m a , si hay médico, farmacia y 
herrero. Eso haré , supl icandoá los que lo 
lean que me indiquen los errores que encuen-
tren, pues con ello ha r án un beneficio á los 
que se confíen en m i g u í a de carreteras es-
partólas. 
Este trabajo no es difícil, es sólo cuest ión 
de paciencia, de suerte que nada tienen que 
agradecerme, sino á los autores que consul-
taré para hacer esta recopilación, que dedi-
co á la afición deportista. 
JOSE M . S E M B I 
(Deporte.) 
C A R R E T E R A D E F R A N C I A 
Madr id- I rún .—Te supongo, querido lector, 
preparando el auto para hacer un viaje lar-
go. ¿ Vas á Burgos, Vi tor ia , San Sebast ián ? 
¿Pre tendes pasar la frontera? Pues recorta 
este ar t ículo , y hasta Behovia te acompaño. 
Iró <lc3oi~il>ióiicloio el pnionjo ; a-vÍ3tx«-¿ <r\i(M»<l̂ > 
se aproxime un peligro, pero en el l ími te de 
E s p a ñ a te dejo. Consérvame en sitio prefe-
rente de t u cartera, que a l regreso te seré 
ú t i l . 
No olvide su carnet el chauffeur. ¿ Estamos 
ya ? Pues á la Puerta del Sol. Subimos la ca-
lle de la Montera... ¡Pr imera bifurcación! 
¿Segu imos por Hortaleza ó por la de Fuen-
carral? Es indiferente; tomaremos és ta , des-
p u é s Bravo Mur i l lo , siguiendo siempre la 
vía del t ranvía . Sigamos adelante. Estos son 
los Cuatro Caminos... y.sin darnos cuenta he-
mos salido de Madrid y entrado en Te tuán . 
La vía de la derecha es del t r anv ía eléctrico 
de la Ciudad Lineal- y del tren á Colmenar 
Viejo. 
Este barrio pertenece á Chamar t í n de la 
Rosa. Tiene 2.167 habitantes. Casa de So-
corro y Plaza de Toros. 
Sigamos. E n el k i lómet ro 6 atravesamos la 
vía del citado tren á Colmenar, torcemos á 
la izquierda y seguimos, llegando á Fuenca-
rra l , pueblo de 2.443 habitantes, á 10 kiló-
metros de Madrid y 4,4 de Te tuán . Médico y 
farmacia. Este pueblo fué fundado poco des-
pués de la época de los sarracenos. 
Seguimos derecho hasta e l k i lómet ro 12, 
en que dejamos la v ía del tren y seguire-
mos á la derecha por u n camino m á s bien 
malo que bueno. 
Volvemos á atravesar la vía de Colmenar, 
dejando á la izquierda la estación de Va l -
verde. 
Alcobendas, de 1.168 habitantes, á 17,7 k i -
lómetros de Madrid y 7,5 de Fucncarral. Mé-
dico y farmacia. Hacemos una ondulación de 
500 metros de bajada y 500 de subida y lle-
gamos á 
San Sebas t ián de los Reyes, de 1.090 habi-
tantes, á 19 k i lómetros de Madrid y 1,3 de 
Alcobendas. De antigua fundación, teniendo 
en su té rmino parte de la importante colonia 
agrícola La Constancia. De aqu í parte u n 
coche diario ó la barca de Algete. 
Seguiremos por una carretera ondulada 
y en no muy buenas condiciones. 
En el k i lómetro 24 veremos una carrete-
ra á la derecha, pero nosotros seguiremos 
en l ínea recta para llegar á 
5an A g u s t í n , vi l la ele 418 habitantes, á 
35 k i lómetros de Madrid y 16,3 de San Se-
bas t ián de los Reyes. 
Seguimos la marcha teniendo cuidado, 
pues aunque la carretera es tá en buen es-
tado, hay un puente estrechó en el ki lóme-
tro 36,7. Subimos una muy respetable cues-
ta de cinco á siete grados para llegar á 
E l Molar, v i l la de 1.619 habitantes, á 44 
ki lómetros de Madrid y 8,7 de San Agus-
t ín. A u n cuarto de legua del pueblo se 
mcuentra el balneario El Molar, de aguas 
doruradas-sódieo-sulfurosas. 
Seguimos con tranquilidad en l ínea recta 
sin fijarnos en la carretera que h a b r á á la 
le'recná á poao de salir del pueblo y segui-
nos tranquilos bajando unas pequeñas cues-
tas hasta el k i lómet ro 47, donde veremos un 
camino á la izquierda, del que no. haremos 
caso. En el 51 preparad el treno, pues hay 
que bajar una pendiente de 500 metros á 
7 por 100, subiendo en seguida otra de igual 
grado para llegar á 
Venturada, vi l la de 179 habitantes, á 52,5 
ki lómetros de Madrid y 8,5 de E l Molar. 
Médico. 
Pronto cntramc<s en 
Cabanillas de la Sierra, v i l l a de 290 habi-
entes, á 55 ki lómetros de Madrid y 2,5 
le .Venturada. Hay .correo y tiene médico, 
'or este pueblo p'aSa diligencia, que va ó 
Madrid. * • * ^ 
En el k i lómet ro 56,6 hallamos un puente, 
jUé cruzaremos, haciendo después un brus-
0 viraje. La carretera es buena, y después 
le subir una cuesta, llegaremos á 
La Cabrera, vi l la de 383 habitantes, á 60,7 
nlómetros y 5,7 de Cabanillas, situada en 
a falda del cerro denominado Pico de la 
1 iel. Diligencia á Madrid, médico, correo. 
Continuamos por una carretera mediani-
., muy ondulada y sinuosa, pero con ad-
••'able panorama, lleno de riscos, que en-
lutan y hace corto el camino hasta 
J.ozoyuela, v i l l a de 607 habitantes, á 68,7 
.dlómetioa de Madrid y 8 de La Cabrera. 
De aqu í parte la carretera de Rascafría. 
Hay minas de cobre, médico , farmacia y 
correo. 
La carretera cont inúa bella por el paisaje 
y no muy buena por el piso, con bastantes 
cuestas en el k i lómet ro 76,3; hay bifurca-
ción, pero nosotros seguiremos rectamente 
hasta 
Buitrago, v i l la de 608 habitantes, á 77,3 
k i lómetros de Madrid y 8,6 del anterior. Su 
fundación es an t iqu í s ima , habiendo sido 
murado, resultando por las señales de los 
muros que i n i l lo témpore fué m á s grande 
la poblac ión que lo es en la actualidad. Le 
baña el río Lozoya, siendo hermoso el pai-
saje. Médico, farmacia, correo y telégrafo. 
Saldremos del pueblo con los frenos pre-
parados y la vista fija en el camino, que es 
de cuidado, pues en el k i lómet ro 78,5 hay 
un puente capaz sólo para dejar paso á u u 
carruaje, y la carretera está "en malas con-
diciones, muy accidentada y sinuosa, tan-
to, que en el k i lómet ro 87,1, mientras se 
desciende por u ñ a regular cuesta, hay que 
hacer un viraje brusco y peligroso, cruzan-
do inmediatamente un puente a ú n m á s es-
trecho que el anterior. 
Terminamos el descenso, y después de 
subir una cuesta de 5 por 100, penetramos 
en 
Robrcgordo, v i l la de 403 habitantes, á 
91 ki lómetros de Madrid y 13,7 de Buitra-
go, Baña esta vi l la el r ío Madarquillas. Mé-
dico y farmacia. 
Seguimos por una carretera mediocre y 
accidentada y nos vemos en 
Somosierra, vi l la de 198 habitantes, á 94,1 
ki lómetros de Madrid y 3,1 del anterior, 
siendo Segovia la estación m á s p róx ima (49 
k i lómet ros) . 
Podemos descansar algo de las fatigas 
pasadas, pues ahora marchamos por buena 
carretera, aunque ondulada. Hacemos un 
descanso en el k i l óme tm 04^1 á ÜOCO de .salir 
a t i |iueuio, y en seguida llegamos al l i m i -
te de la provincia de Madrid para entrar-
en la de Segovia. E n el 101,3 hay una ca-
rretera á la izquierda, pero seguiremos en 
la recta para entrar en el primer pueblo 
de la provincia de Segovia por esta carre-
tera, ó sea en 
Cerezo de Abajo, v i l l a de 407 habitantes, 
á 104,6 k i lómetros de Madrid y 10,5 de 
Somosierra. N i médico n i botica, pero hay 
Correo. Siempre es un consuelo. 
Se halla situado en una hondonada, ba-
ñado por l o ríos Garganta y Gañones . 
Sigue la carretera accidentada, cruzándo-
se por un puente de piedra e l r ío Dura-
tón . 
E n el k i lómetro 104,9 bay una importan-
te cuesta arriba, dejando á la izquierda los 
pueblos de Duruelo y Sotillo y por la dere-
cha á Cerezo de Abajo. Llégase á 
Castillejo de Mesleón, v i l la de 510 habi-
tantes, á 112 ki lómetros de Madrid y 7,6 
de Cerezo, sin médico, por lo que, huyen-
do del peligro, seguimos por un camino me-
diocre que corta el de Alcolea del Pinar á 
Cuéllar, empalmando por la izquierda la 
carretera de primer orden á Segovia, que 
á los tres ki lómetros de Sepúlveda bifurca 
en otra que se dirige á dicha capital, pa-
sando por La Mati l la . En el k i lómet ro 112,5 
se cruza el río Merlión por un puente, ha-
ciendo después una subida de 7 por 100, 
y ya estamos en 
Boceguillas, v i l la de 460 habitantes, á 120 
ki lómetros de Madrid v 8,5 de Castillejo. 
Médico, farmacia y telégrafo. 
La carretera tiende á remontar el curso 
del río Boceguillas, que se salva un kiló-
metro d e s p u é s ; déjase á la izquierda á al-
guna distancia á Navares de Enmedio y 
arranca desde el pueblo por dicho lado la 
carretera que va a Segovia. 
Pásase ele nuevo el río, y á los 121 ki ló-
metros veremos u n camino á la derecha 
que despreciaremos. 
Fresno de la Fuente, v i l la de 239 habitan-
tes, á 126,4 ki lómetros de Madrid y 5,9 de 
Boceguillas, estafeta de Correos y. . . sigue 
la carretera ondulada, cerrando por la iz-
quierda el horizonte los altos de la P e ñ a 
Cuerna. Se pasa u u r ío que lleva el nom-
bre de 
Carabias, v i l la de 120 habitantes, á 133 
ki lómetros de Madrid y 6,6 de Fresno de 
la Fuente. Tiene el pueblo unas canteras. 
Sigue una carretera accidentada, pasan-
do por una de la confluencia de los ríos 
Calabias y Boceguillas, dejando á la dere-
cha E l Molar. 
Seguimos y llegamos á 
Honrrubia, vi l la de 103 habitantes, á 
141,4 ki lómetros de Madrid y 8,4 del ante-
rior, situado en el llano de una pequeña 
subida. 
Siguiendo se ve que arranca por la íx. 
quierda (ki lómetro 146) u n camino á Na 
valmanzano por Aldehorno ; sigue la carre-
tera faldeando u n arroyo que se dirige á 
Fuentenebro, á la izquierda, entrando en la 
provincia de Burgos, y dos k i lómetros des-
pués cruza el l ími te entre las provincias 
provincia de Burgos, y dos ki lómetros des-
Pardü la , vi l la de 407 habitantes, á 146,6 
ki lómetros de Madrid y 5,2 de Plonrrubia, 
con 118 edificios, situada á la derecha de 
una ladera ó pequeña cuesta que se incli-
na de Oeste á Este. 
Sigue la carretera remontando el curso 
del Vio Riaza, y á los tres k i lómet ros .se 
salva por. un puente de piedra de cuatro 
^reos. 
Milagros, lugar con 601 habitantes, á 
149,7 ki lómetros de Madrid y 3,1 del ante-
rior. Tiene 254 edificios, situado á la dere-
cha de una vega. En el ki lómetro 152,2 se-
guiremos el camino de enfrente, y en el 
156, á la derecha, veremos el pueblo de 
Fuente el Césped. 
En el 157, bifurcación, despreciando el 
camino de la derecha, lo mismo que hare-
mos con el de la izquierda en el 159. En 
seguida un p a s o - á n ive l , y en el 260 un 
puente. Pasado éste tomaremos la derecha, 
entrando en 
Aramia de Duero, v i l la de 5.843 habitan-
tes. 9 161 kilómetros de Madrid y; 11,3 de 
Milagros, con 1.040 viviendas, á 175 metros 
sobre el nivel del mar. Telégrafo, Correos, 
médicos, farmacias y estación de ferrocarril. 
Población construida el siglo i x por Or-
doño I . 
Cuna del escritor M a r t í n de Reina, los 
Obispos D . Pedro de Acuña , D. Gregorio 
de Rojas, D . Diego Avellaneda, D . Juan 
Zára te y otros. 
F u é arrasada esta vi l la por Abd-el-Rah-
man. Los honores que posee de .fueron con-
cedidos por Don Sancho I V . 
E s t á situada á la derecha del Duero, que 
la separa del barrio Ende-Duero, al pie de 
la colina donde asienta el santuario de la 
Vi rgen de las Viñas y del elevado monte 
de Cortajáu. 
Tiene importantes edificios de sumo va-
lor a rqui tec tónico , orgullo de los arandinos, 
nombre con que se conoce á los hijos de 
Aranda. 
Después de probar el rico aguardiente 
que se fabrica en esta v i l l a , en donde em-
palma por la izquierda el camino de Se-
govia y la carretera de Peñafiel y Vallado-
l i d , tomamos por la derecha la carretera á 
Soria. 
Por un puente de piedra cruzaremos el 
r ío Pañue los , siguiendo por una carretera 
ondulada y dejando á la izquierda Vil lalba 
de Duero. Cruza después el rio Mobrejón, 
llegando á 
Gumiel de Izán , vi l la de 2.220 habitantes, 
á 172,6 k i lómetros de Madrid y 11,6 de 
Aranda. Tiene 467 edificios. Correo, médi-
cos y farmacia. 
Los gomellanos tienen su ptteblo situado 
á la falda de las colinas del Castillo y San-
tiago, coronado el primero con minas de 
una atalaya. L e riega el riachuelo Gromo-
jón ; teniendo preciosas vegas, alamedas de 
chopos, y se conserva a ú n el his tór ico ex 
monasterio de Bernardos. 
A poco de salir del pueblo,, arranca por 
la derecha el camino á Villafranca, y á 
poco do salir se salva el r ío Vi l l a r por un 
puente de piedra, dejándose á la i zqu ic rda ; á 
gran distancia, Quintaua. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
Con las pruebas del Campeonato de lon-
g i tud y altura, ha dado fin el Concurso hí-
pico de vSan Sebas t ián . 
E l resultado de éstas lia sido el siguiente: 
Campeonato de longi tud. Primero, /o* 
yeux, montado por el teniente francés Cos-
ta ; segundo, Allaus, por el mismo; tercero. 
Romeo, por el teniente francés H o r m e n t í 
cuarto, Monljoie, por M . Ricard; quinto, 
Erquel, por el mismo, y sexto, Esanocrabe, 
por el teniente francés Legrand. 
Campeonato de altura. Primero, Cubil lé , 
por el teniente francés Horment ; t tgundo, 
Allfours, por M . Gai l la rd ; tercero, M o n t 
joie, por M . Ricard ; cuarto, Míss , por tnon--
sieur Gai l lard; quinto, Vixen, por el tenien-
te español Febrel, 3' sexto, Erqtiel, por 
M . Richard. 
En longitud y altura se hicieron saltotf 
de siete y 2,10 metros, respectivamente. 
Pía sido extraordinario el interés desper-
tado por estos Concursos. 
La adjudicación de premios se hizo en la 
siguiente forma: 
i.a 5.000 pesetas, caballo Smilax, monta-
do por M . Barron, que hizo el recorrido en 
1 minuto, 41 segundos y 4 quintos de se» 
gundo. 
2.0 2.000 pesetas, Pouff, por M . Gaillard, 
en 1, 42, 1. 
3.0 1.000 pesetas. La Raquctte, por mon-
-sieur Horment, en i ] 42, 3. 
4.0 500 pesetas, The Fidler, por M . Ba-
rron, en 1, 43, 4. 
5.0 400 pesetas, Vellcda, por M . Larra, 
gain, en 1, 46, 4. 
6.° 300 pesetas, K i l n w r e , por M . Brizoiu 
en ti 47, 3-
7.0 200 pesetas, Jílue Muon, por M . Hor-
ment , en i , 54, 2. 
S.0 150 pesetas, Holidozy, por M . Gaillard, 
en 1, 54, 2. 
9.0 150 pesetas, fumyr ing-Tom, por don 
F. de la Candara, en t; 55, 1. 
10.0 100 pesetas, Roxane, por D . Alvaro 
Figueioa, en 2, 23. 
Todos estc>s caballos, sin falta. 
i t .5 100 pesetas, Grati tudt U , por G. 
Spence, cu 1, 39, 2. 
12.0 100 pesetas, Colcchio, por M . Gai-
l l a rd . 
V U E L O S E M O C I O N A N T E S | Ambos con una falta. 
E l éx i to alcanzado con la descripción del!" Se adjudicaron lazos á los siguientes c » 
primer triunfo de Ganos nos obliga á pu-
blicar la respuesta que varios aviadores han 
d a d o ' á la pregunta siguiente: ¿qué vuelo de 
los realizados por usted ha sido el m á s emo-
cionante ? 
He aqu í algunas contestaciones: 
¿ Desea usted saber cuál ha sido mi vuelo 
m á s «mociouante? Le iconiDlnro.n'- \:.-
contraDa en u i a rn t z ; una tarde me remonté 
para probar mi aparato. Funcionaba admi-
rablemente y- me dir igí hacia la playa, yendo 
mar adentro. Da pronto percibo delante d e i l e b r ó por la noche el banquete ofrecido por 
mí un punto pequeño, peto p róx imo , que la Real Sociedad Hípica de S— 
D a l l o s : 
Erion , montado por M . Ricard. 
De Nonar, por M . De Jttge Montesquieu. 
Golden Drcam, por e l Sr. Gándara . 
Carmencita, por M_ Barrou. 
Ercfuel, por M . Ricard, y 
Tristano, por M . Gaillard. 
Los t re i orimeros con una Enlta. y tma 
Ultimos, con dos. 
E l . B A N Q U F . T E 
E n el restaurant d e l Gran Casino s e ce-
i  el  an Sebastián 
á las autoridades y jinetes del actual Con-
curso hípico. 
t ambién se remontaba. Era una cometa. Veo 
la cuerda que se va á enredar en el estabili-
zador. La cometa se remonta m á s cada vez, 
y preveo la ca tás t rofe ; .preveo que la fuerte j el 
cuerda de alambre se va á enredar en m i h-£-|cjuien comenzó diciendo que por desgracias 
lice y que caeré al mar. Pasé un instante de te-! de familia sufridas por el presidente de la 
A l descorcharse el Champagne se levantd 
presidente, señor barón de Sa t rús tegu i , 
rrible angustia, y m i brusca caída hubiera 
sido inevitable á no tener el dueño de la co-
meta la inspiración de cortar la cuerda, ca-
yendo m i enemiga al mar, y yo, lihre de 
Sociedad, tenía el honroso encargo de salu-
dar á los presentes y expresar la grat i tud 
de la Real Sociedad Hípica para todos, por 
la cooperación que hau prestado á la tna-
aquel encuentro, seguí m i vuelo', d i r igiéndo- 7PX brillantez de la fiesta. 
me al aeródromo. 
Otro momento de terrible angustia fué 
cuando atravesando los Pirineos, y estando 
en la parte m á s elevada, u n remolino me 
ar ras t ró vertiginosamente en un trayecto de 
unos 200 metros. ¿ C ó m o no sufrí un capota-
je? Lo ignoro.—M. Tabuteau. 
No recuerdo haber tenido n i n g ú n vuelo 
Saludó á todos, autoridades y concursan-
tes nacionales y extranjeros, lo 'mismo m i l i -
tares que civiles, porque uno de los más 
bellos caracteres de estas fiestas deportiva* 
es el de la fraternidad que en ellas reina. 
Te rminó brindando por los. jefes de laa 
naciones de todos los concursantes allí pre-
sentes y por el presidente honorario de la 
Sociedad, poniendo fin á su discurso con 
cu-tan emocionante que merezca la pena de re- ¡ viva el Rey!, que fué u n á n i m e v 
fenrlo. Tan solo una vez—y no por mí-r-tuv.cItnsiásticáTUente contestado. 
E l gobernador mil i tar , gcucial Aimarza, miedo de verdad. 
Estaba haciendo el record del Circuito del 
Este. En una de las etapas me perdí , y com-
pletamente desorientado, descendí en una ex-
planada. A l instante de aterrizar vino á mí 
u n sportman que se ofreció á indicarme la 
ruta que debía seguir, pero era necesario lle-
varle en el aparato. Acepto y nos remonta-
mos. Tres minutos l l evábamos volando, 
cuando un gri to l lamó mi atención. Mi ro á 
m i pasajero, y le veo muy pál ido , muy pálido, 
poniéndose de pronto violáceo y r ígido. Cru-
zábamos un terreno muy accidentado; Aterr i -
zar no era posible. Por fin mi pasajero lanzó 
un suspiro, é invocando todos mis sentimien-
tos humanitarios, me pedía con voz apagada 
que aterrizase. Por fin, en un sitio apropiado, 
descendimos, y dejé á m i pasajero, que antes 
me había aleccionado bien de m i ruta. 
dedicó un. expresivo recuerdo al Rey, que 
tanto se interesa por la Sociedad Hípica 
cuya labor elogió. 
Saludó á los oficiales extranjeios y espa-
ñoles que han acudido al Concurso, y ter-
minó brindando por el Rey y por la Real 
Sociedad Hípica . 
M . I T V R R I A G A 
CIRCULAR CURIOSA 
Mr . Jacqnes Mírai ha tenido la ingenio, 
sa idea de repartir profnsamentf; cutre loa 
A l día siguiente me enteré que era un re- i automovilistas, y en partieular á los higo 
dactor de Le Mat in , á cuyo periódico tele- nieros de las casas constructoras Fíaiiccsai 
grafió diciendo que había hecho casi toda la ' y de todas las demás naciones, una eiiv.-.lai 
segunda etapa conmigo, y que no te rminó el 
viaje porque yo no se lo pe rmi t í . 
Me e x t r a ñ ó que se olvidase tan pronto de 
la causa por la que no s iguió en m i compa-
ñía por los aires, pero aguardo á otra ocasión, 
•aunque me parece que el citado repór te r no 
pensará en volver á aviar.—C. T. Weymann. 
Hay en la carrera de un aviador muchos 
momentos emocionantes. En mis ya innume-
rables vuelos, el que más emoción me ha 
producido, hasta el extremo de que pensé 
lejar por completo la aviación, fué el si-
guiente: 
Era el día 15 de Dicimbere de 1909, y me 
encontraba en Monrmelon, para tomar par-
te en e l record de a l t i tud. Salgo con m i apa-
rato, me remonto, y cuando me hallaba á 
500 metros de altura se desarrolló un hura-
cán, que viniendo el aire de cara á mí hacía 
recular mi aeroplano. Yo daba m á s marcha 
á la hél ice, pero todo i n ú t i l ; el viento era 
muy fuerte, y reculando me llevó durante 
unos diez minutos. Indescriptible fué mi emo-
ción. Me veía campaneado, arrastrado y caer 
desde los 500 metros al suelo. Todavía no me 
explico cómo resulté sin ifí¿A alguno. 
De pronto cedió el viento, y como llevaba 
á toda marcha la hélice, dió m i aparato un 
envite hacia adelante, siguiendo con veloci-
dad vertiginosa, logrando aterrizar donde 
pude.—Ilubert Latham. 
Eran mis primeros vuelos. Por fin logré el 
t í tu lo de piloto, y fui invitado para realizar 
unos vuelos á beneficio de la fundación de 
un hospital. 
Pilotando un monoplano de m i invención, 
el primero que exponía al público, salí ma-
jestuosamente de la pista. Cuando me halla-
ba á unos 200 metros de altura, mi aeropla-
no comenzó á balancearse; miro hacia arri-
ba, y veo que la tela del ala izquierda esta-
ba desgarrada. Preveo el peligro y trabajan-
do solamente con el ala derecha v lo poco 
que permi t ía la izquierda, a ter r icé .—/. r . " , 
Moram. 
que termina liaciendo las siguientes pi'.v 
guntas: ¿ Q u é será el automó'vil dentro d* 
diez a ñ o s ? ¿Cuá les son sus pri:K:ipalo!> de-
fectos y cuáles los perfeccionauheutos qua 
necesitan hacerse? 
Nos parece un lema bonito para someter-
le á discusión, y adliiricndonos en todo á 
Mr . M i r a i , también repetimos las preguntas 
del referido automovilista. 
Los que deseen eontcsLr. nos tienen Ins 
columnas de esta plana á 1̂1 disposición, 
quedándoles agradecidos si nos honran cou 
su respuesta. 
D I R I G I B L E (.ESPASA» 
Sal ió el viernes, muy de m iñaua, d<H 
pol ígono de Guadalajara. Pióxim.-unenu; á 
las diez de la mañana cruzó por Madrid i 
poca altura, evolucionando en Cuatro Vien-
tos y aterrizando felizmente. 
Por la tarde pensaron regre¿.iir á Guadít 
lajara, pero al ser preparado el dirigible se 
observó la presencia de una higú; desis-
tiendo por tal motivo del íñCeilto. 
Es una hecho el triunfo de. la aviación, 
pese á sus adversarios. 
L A L U C H A J A P O N E S / » . 
La lucha greco-romana parece haber cis 
contrado uu importante enemigo. 
E l Sportinv Life, nnestio gran colega i v 
giés . acaba de lanzar uu gr i to de a l a rm^ 
sintiendo que en esta, como «m otras lu« 
chas, los «jiicueutios no se bagan con fre 
cnencia. 
El sumo, ó lucha j..pivii;'.s-a, tiene un po» o 
del boxeo, por la bruialidad de los ata-
ques. Todas las presas están antoruadu*. 
Para triunfar basta poner á su adversaric 
en tierra. 
Para sei campeón hay que estar ilotf^U 
de una vivacidad v de una ligereza rxtra-
ordinarin, y para las presas, se aproxinuu 
1 Mucho á las del famoso cclch as caUh can 
Como este sport se va generalizando, « 
muy probable que prouto le veamos por 
Espafía-
\ 
TLíiñes 2 de Octubre Í91L 
AñoII.-Núm. 364. 
Luquo á Nleülia. 
Anoche salió para Melil la el ministro de 
ia Guerra. 
Consejo preparatorio. 
Pasado mañana , miércoles se remi i rán 
los ministros en Consejo, P^ l ? r a tono de 
que se celebrará el jueves en Palacio, pie 
Sidido por el Rey. 
E! general Weyler. 
El capi tán general de Barcelona sa l ió 
anoche para aquella región. 
De viaje. 
Con obieto de acompañar á su familia en 
el viaje de regreso á Madrid, anoche saho 
para San Juan de Luz el ex presidente del 
ComM-cso D . Eduardo Dato. 
En las Religiosas Catalinas y Dominicas, 
ídem, á las cinco y media, los padres Domi-
nicos. . A ' ' 1 
En vSan F e r m í n , á las cinco, continua la 
novena á San Francisco, siendo orador el 
padre Pedro Vivero. ' \ , 
En la iglesia de Jesús , ídem ídem, a las 
seis, el padre Gabriel de Adiós . 
La misa y oficio son de la impres ión de 
las Llagas de San Francisco, con r i to do-
ble y color blanco. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora de las Maravillas, en su iglesia y San 
Justo; de la Providencia, en J e s ú s ; del A u -
x i l i o , en San Lorenzo, ó de los Angeles, 
en su parroquia. 
Esp í r i t u Santo: Adoración nocturna. 
Turno: Corpus Christ i . 
(Este periódico se publica con censura.) 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Los Santos Angeles de nuestra Guarda; 
Santos Eleuterio y Cir i lo , már t i res , y San-
tos Teófilo, Tomás y Satuno, confesores. 
Se cana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia de San Francisco; á las ocho se 
manifestará á Su Divina 'Majestad, y á las 
diez, misa solemne; por la tarde, a las cin-
co, estación, rosario, preces y reserva. 
En la iglesia del Carmen, á las diez, 
fiesta solemne á San Saturio, siendo ora-
lor D. Manuel Uribe, y por la tarde, a las 
ieis, tennina el t r iduo, predicando el padre 
Modesto Barrio. ; 
En la parroquia de San José, por la tar-
de, á las cinco, sigue la novena á Nuestra 
Señoia del Rosario, predicando D . Donati-
16 Fernández . 
En la de San Mil lán, ídem í d e m ; predica-
rá, á las seis, D . Domiciano Gracia. 
Los días TI y 12 se gana rá en la citada 
parroquia el jubileo de Cuarenta Ploras, y 
en el primero de ellos se can ta rán , á las 
cuatro de la tarde, solemnes v ísperas , á 
las que as is t i rá el venerable Cabildo de pá-
rrocos de esta corte. 
E l día 12, fiesta de la San t í s ima Vi rgen , 
p ronunc ia rá el paneg í r i co t i reverendo pa-
dre J iménez Campaña , de las Escuelas P ías 
de San Fernando. 
Roma. Habiendo terminado la invers ión 
de fondos enviados por S» Santidad Pío X 
para socorro de los damnificados erólos terre-
motos de Mesina y Reggio, L'Osservatore 
Roynano ha publicado una detallada rela-
ción de las limosnas entregadas por el Papa 
á este'efecto. Según dicha relación, la suma 
total de esas cantidades se eleva á ocho m i -
llones de liras, repartidas entre las iglesias, 
escuelas y casas religiosas. 
A P O L O , 
Votaron en contra los Sres. López Plata, 
Conradi, Fe rnández Peña y Par ladé . 
Abs tuv ié ronse D . Pablo Romero, Váre la , 
Miura , Correa y Lozano. 
La moción fué desechada, pudiendo, en 
consecuencia, lidiarse en lo sucesivo, según 
aquellos ganaderos, bichos de tres anos y 
cuatro hierbas. . 
La op in ión taurina censura el menciona-
do acuerdo.—^mano. 
En segunda votación verificada por la 
Junta central de Dcreusa del Clero han sido 
elegidos vocales los Sres. García Hugucs, 
vocal de la Comisión organizadora y profe-
sor del «Seminario; Pclujo Rey, abad de los 
párrocos de Madrid y vicepresidente de la 
citada Comisión ; l 'iudado García, vocal de 
la misma ; Rodr íguez Queveda, beneficiado 
de la-catedral y profesor del Seminario; 
Ruiz Moulcjo, párroco de Santa Bá rba ra ; 
D . Justo Mar ía Peña, coadjutor de la pa-
rroquia del Corazón de Mar ía , y D . Jesús 
Torres Losada, párroco de San Lorenzo. 
Por las Comisiones diocesanas se elegi-
rán en breve los tres consultorios generales 
tíe la ins t i tución. 
— líi día 4 del corriente dará principio en 
la iglesia parroquial .de Nuestra Señora del 
Pilar una solemne novena en honor de su 
Patrona. 
Por las tardes, á las cuatro, se mani fs ta rá 
á S. D. i\L y seguirá la estación, rosario y 
sermón, que pred icarán durante los nueve 
días D. Leoncio .Santiago, licenciado en Sa-
grada Teología y coadjutor de San Pedro 
el Real, de esta corte. 
Los ganaderos de reses bravas. 
SEVILLA I (4,30 t . ) Anoche se r«?unió 
la Asociación de ganaderos de reses bravas 
de la región andaluza, para tratar asuntos 
de régimen interior. 
E l secretario, Sr. López Plata, dió cuenta 
á los reunidos de que se habían lidiado el 
5 del pasado mes, en la corrida de Aran-
juc/., bichos utreros, en luga>^rle toras, lla-^ 
mando con tal motivo la atención de la Aso-
ciación y presentando una moción interesan-
t ís ima, "pidiendo en ella qne fuese multado 
con 500 pesetas el ganadero asociado. que 
diese para la l idia en una corrida llamada de 
toros, ganado utrero y no de cinco años . 
La proposición produjo ' enorme revuelo 
entre los concurrentes alecto, siendo amplia-
mente discutida. 
Puesta á votación, emitieron su sufragio 
en favor de que ped í an jugarse corridas ele 
toros, con reses, de tres, años y cuatro hier-
bas los Sres. Pa lha , 'V i l l a lón , Carvajal, Solís , 
Patricio, Moreno San tamar í a y López Oui-
jano. 
M LA ACADEMIA DE ARTILLERIA 
SEOOVIA I ( I t.) Con motivo de la jura 
de banderas de los alumnos de nuevo i n -
greso en la Academia de Art i l ler ía , áe han 
organizado lucidos festejos. 
Hubo brillante cabalgata his tór ica, en la 
que tomaron parte goo alumnos, infantes 
y jinetes, luciendo todos trajes de la época. 
Recorrieron las calles principales, d i r ig ién-
dose al Alcázar . 
En la cabalgata figuraban heraldos a ca-
ballo, reyes de armas, caballeros con padri-
nos y escuderos, arqueros, etc., etc. 
En la Plaza de Toros se verificó un tor-
neo' á la antigua usanza, siendo las damas 
de honor distinguidas señor i tas de la loca-
lidad. , • 1 
También se han celebrado misas de cam-
paña , ¡yarden-party y bailes. 
Se preparan otros festejos, t ambién muy 
á t rayeu tes , que os comunicaré oportuna-
mente s_/>a H a. 
La Asociación general de abogados de Es-
paña celebrará junta, general hoy, á las 
seis y media de la tarde, en su domicilio 
social, Fuencarral, 1 y 3-
OI smnes 10S chocolates,cafés y I l l i l S S tés de J. Diez y Diez. 
B A R Q U I L L O , , SO. Fábrica de chocolates. 
gA!Z DB CARLOS 
E l desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debilidad general y en nniclios 
casos la 
acompañada de pé rd ida de me 
tertsmo, inapetencia. 
E L MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el D i n a m ó g e n o 
Saiz de Carlos, que activa la nu-
trición de los sistemas muscular, 
dseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el 
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica-
dos el aceite de bacalao y las emul-
siones de éste con hipofosfitos, so-
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al e s tómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis-
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños cón verdadero 
placer, á los que transforma de p á -
iidos y anéraacos, en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos. 
De venta en ías principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remito folleto á quien lo pida. 
.v.—n. i-.*, ocho y media, La micrto (le jH 
b,chta.-A las nueve y tres cuartos, Lirio entre 
pinas.—A las diez y media. Los hombros alegres, 
A las once y tres cuartos. Lirio entro espinas. 
COMICO.—(Compañía Pnido-Chicoto).—A los diJ 
y cuarto (doble), Gcnto menuda (dos actos). 
P R I C E . — A las ocho y tres cuartos. El reloj 
arena.—A las diez, Amor y libetad.—A las cuco y 
cuarto, El reloj de arena. 
G R A N T E A T R O . - — A las tres y media. La ¡¡¡¡M 
del eol.—A las cuatro y media. El g é n e r o alegre.̂  
A Jas cinco y media (doble), La casta Susana»;* 
las diez (doble), La casta Susana. 
ROMEA.—Do seis y media & ocho y media y fl6 
nuevo y media á doco y inedia, sección continua do 
cinematógrafo.—Cambio diario do películas. 
B E N A V E N T E . — L o seis y media k doco y C1,M 
to, sección continua do. cinematógrafo. 
Novedad y estrenos. 
C H A N T E C L E R (plaza del Carinen, 2, y Totuán 
81).—De sois y media á. ocho y media y do nnova 
y media á doce y inedia, sección continua do cin». 
matógrafo. Tres mil metros do películas, novedaá 
y estrenos. 
T R I A N Ó N - P A L A C E (Alcalá, 20). — Espcctá 
culto y selecto, de moda en Madrid.—A las seis' 
media y siete y media, gran moda, especial fa 
lias.—A las diez y cuarto y once y media, He*: 
nos Protzmann's, The Bobortsons, Les Dorbols, I ¿ | 
Orelys, gran éxito de Julia Gálvez y Matilde Ata. 
gón. Películas nuevas á diario. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Ayala, 3),^ 
Matiuéo do cinco á ocho.—Concierto y cinematógr 
fo.—Noche, á las nuevo y media, tres grandes séaii 
nos do cincinatógi-aío por ol araoriean-biograli, COj_ 
cierto por la banda y la orquesta, roller-skating, _ 
rrousel salud y otras atracciones.—Lunes, miérco,; 
los y sábados, grandes bailes familiares.—Martes y 
jueves, carreras do cintas en el skating. 
F R O N T O N C E N T R A L . — A las cuatro y median 
juyará un partido á ñO tantos entre Tapia y \ p | 
bona (rojos), contra Amoroto y Teodoro (azule§)..s 
So jugará un segundo partido á 30 tantos ontí* 
Isidoro y Millán (rojos), contra Fermín y Guen-iw 
(azules). 
« w j ^ t m e z P e r a l t a ; 
i t é m d e E s t a d o pa^-op 
t a r d e 
ü s T O 
Í8TÍ 
v n FIEId& k X P E i i m m u í i u 
por e! doctor D. Bartolomé Feliu, Catedrático de Termolegia en la Universidad Central. 
Décima edición, aumentada nuevamente, refundida é ilustrada con 603 figuras. 
U11 tomo en 4.°, de 648 páginas.—Rústica, 12,50 pesetas; pasta española, 14. 
'ERSAL C O N T E S P O R Á m HASTA 1911, 
por el doctor D. Jesús María Reyes Ruiz, profesor en la Universidad Pontificia de Gra-
nada. Contiene: Las últimas 20 guerras, por orden de tiempo y de continsntes: Africa, 
América, Oriente Europe©, Asia y Oceania.—La Revoluciáu Imperialista.—Los Grandes 
Imperios Modernos.—La América Latina.—Los Estados Menores.—G!orh\s del Imperio 
Católica Español.—Descubrimientos, Adelantos y Conquistas de la civilización moderna 
eael grandioso cuadro de la Naturaleza. 
Primera obra escrita hasta el día con la extensión, actualidad y especial método de 
su plan militar, político y crítico-social. 
Un tomo en 4.°, en rústica, 6 peseta?. 
TABLAS DE LOGARITMOS, 
¿OH seis decimales de los números enteros hasta 20.000; del seno, ceseno, tangente y co-
tangente de los arcos del cuadrante de minuto en minuto, etc., etc., dispuestas por ei 
doctor D. Dionisio Laborda. 
Un tomo en 8.° encuadernado en holandesa, 1,25 pesetas. 
El Sr. Laborda, que viene trabajanda en pro de la clase escolar, ha publicado estas 
T A B L A S muy completas, de gran utilidad para los alumnos de Seminarios, Institutos, 
Escuelas de Comercio, Normales, etc., etc., fijándelas un precio tan económico que las 
hacen asequibles a todes. 
Además cuenta esta casa con un completo surtido de otras obras propias para textos 
de Seminarios, cuy® nuevo G a t á S o g o issraspais próximo á publicarse, se manda gratis 
á quien lo pida. 
Para 
te postal 
J '&i i i én*d (con t rasbordo en Santos) , S ^ s a t ^ s y i l i n 3 % e l paque 
Perteneciente á l a a á U 
Para 
Perteneciente á l a C o m p a ñ í a 6aStaÍBa 
m 
Trece viajes anuale ŝ, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas do Conrña, 
Lisboa, Cádiz, Cartagoria, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ó seij! 
Enero, 1 Febrero, 1 y 20 Marzo, 26 Abril, 24 Mayo, 21 Junio, 19 Julio, 1Ü Agosto, 13 ScptieiBf 
11 Octubre, SNoviombro y 6Diciembre; directamente para Genova, Port-Said, Suez, Colí 
bo, Singapore, Ilo-Ilo y Manila. S.ilidás de Manila cada cuatro martes, ó sea: 24 Enoro, m 
brerOj21 Marzo, 18 Abri l , 16 Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre, 3 y 31 Oetul 
28 Noviembre y 23 Diciembre, direetaiiieníe para Singapore, demás escalas ínter medias q 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Lívórp 
Servicio por transbordo para y de los puertos do la cogta oriental de Africa, do la l í 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
a e l paquete postal 
(á doble h é l i c e ) , 
C o ñ s t í i a a á d a p o r escrituir 'ss páfaBaca asuSs e l ^ s s l a r i o sie Kladlr is i O. Jase 
5ía ¡Psiresés y C a m l i r a y ! e n 2 8 ds íféowiemüas'e de í S O I . 
C a p i t a l s o c i a l : 1 . 5 0 0 . 0 0 0 pese t a s . 
Ksla Sociedad abre suscripción pública de sus acciones, por u n m i s i ó n de pesetas en ac-
ciones de £00 pesetas cada una, números 1.001 al 3.000. 
Ks'.a suscripción se llevará á efecto en las oficinas del BAW<!0 av. CASTSSULA de esta 
coi'io, desde el 15 de Septiembre al 15 de Noviembre y en las condiciones siguientes: 
1 A l suscribirse se abonará el 30 por 100 del importe de la acción, ó sean 150,00 pesetas 
por cada acción. 
2. :i El otro 30 por 190 se abonará á los tres meses de la suscripción. • 
3. a Y ol otro 40 por 100 á los seis meses, ó cuando determine el Sr. Direstsr-Gerento (pa-
sado «lita plazo).—Art. 14 de los Estatuios. 
4. a El accionista que desembolse el total importe de las acciones por que se suseriba, 
tondní derecho á que se le descuente el 3 por 100 de su valor.—Art. 15 de los Estatutos. 
Madrid, 1 do Septiembre de 1911.—El Presidente del Consejo de Administración, Gustavo 
(J,acno.—El Director-Gerente, A. Kerrera. 
Todos loa documentos relacionados con esta Sociedad, como Memorias, planos, análisis, 
esíán do maniílesto en las Ondinas de esta Sociedad, A«5l¡JR6iK, J, ai A í > S i i a > . " 
En primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos los pueríos, 175 pesetas. 
Trato inmejorable , a lumbrado e l éc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo el viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n f e r m e r í a gra t i s . Deben ven i r provistos de la c é d u l a 
personal para el desembarque en Buenos Aires . 
pasaje y más Iníormes acúdase 
1 3 S 
HÍIDALLAS ESC 
S o m b r i l l a s y paraguas 
Camisería y Guantería 
S> .E F A B B Á N JPKfieEIíA 
ÍPreslades, 40, y Gannen, 49. 
]D« «'ui'Mitou anuncios y sus-
I*' cripoiones en ¡a Adminis-
ración de este periódico. 
as, penas, esme-
as y joyas antiguas. 
Pago más que nadie las papeletas del 
Monte de Piedad. 
Surtido especial en toda clase de ar-
ticulos para el culto divino. 
1-) 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Nápoles el 23, do Barcelona ol 23, deSíí. 
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veraeruz y Puerto Méjií 
Regreso de Vcracruz el 26 y de la Habana el 30 de cada raes, directamente pira New-Y«. 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacííioo, con transtí 
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, con transbordo en Veraeruz. 
L m o a do VQnozseQÍa-Geslasnbia 
do salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Cura?,',o, Puerto Cabolio, La Guaj: 
3tc. Se admite pasaje y oargi para Veraeruz y Teimpicó, oon transbordo en Habana. Comfc 
por el.ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacídoo, para cuyosp# 
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También cargi p ira SIM| 
bo y Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbo: 
en Puerto Caballo. 
Servicio mensual saliendo accideritalmente de Gévova el 1, de Barcelona el 3, de Málf 
el 5 y do Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Ait 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, ¿51 
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por irí 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
LSSÍBÍ» d a G a m a f i a s i Fenmandlct P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el i , 
Cádiz el 7, dirootamonte para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Crazd 
nerife, Santa Cruz de la Palm a y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península in 
das en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten oarga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quisa 
Compañíada alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dil? 
servicio. Rebijas á familias. Precios convencionales por camarotes do lujo. Tanibié 
rdmiteo.irga y se expiden pasajes para todos los puertos de) mundo, servidos por-ij 
JOYERIA Y BELOJEBIA 
,lnn casa particular ceden gn-
|'f'& bineta y alcoba con ó sin 
I ¡asistencia. BÍAÍUÍI EKÍ, 7, 2 ,° 
no PE 
COMPRA ORO, PLATA Y PLATIflO 
¡i cr,©-; • • « a s í v i s » * 
Sérviotó de primeva, 25 cc'níímbs 
7 , CAl iSRI íT Af*, 7 ' 
Frente á Gobernación. 
jianoa buenos, alquiler bara-
tísimo, iffojmo la Main, ii>. 
D -EJ 
g a d e l a c a s a s e 
a n i v e r s a r i o . 
l o s 
s i 
i !"^gcnes, Altares y toda clase de carp in te r ía re l i -
giosa. Act ividad demostrada en los múl t ip les encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la Gorresporatencla: VIGENTE TEMA, escultor, Valencia, 
Academia Modelo. Palacio del Marqués do Valraar. 
O 13 I R ~V" -A- 1ST T IB S 3 © 
l n t e r u o s ; 100 pesetas, fíxíeraos, 25 a l me». 
posiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene es'ablecida la Co" 
ñía^ so encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le se,n entregados y do 
cacidn de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
L í n e a gée G'íSsa .y " 
Servicio mensual á Habani, Veraeruz y Tampico, saliendo do 
el 20 y de Coruña el 21, direotaraonto para Habana, Veraeruz y-Tampiuu. o a n u a » ^ 
ol 13, de Veraeruz ol 16 y de Ilabaína el 20 do cada mes, directaraento para Coruña y 9 
der. Se admite pasaje y carga para Coataílrme y Paoíílco, con transbordo en Habana al V 
de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y también pf* 
convencionales para camarotes de lulo. 
. Bilbao el 17, de 'Sád| 
'  ico S l id s do Tam 
C A S A 
Candolcroa, candelabros, lamparas, l u r a i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda eI:'» 
artículos en latón y bronce, niquela 
plateados. I 
Especialidad en bastones, S0P0̂  l i j 
paños. siguiendo la última moda de Wf* 
decorativas domésticas. . " , ,,añ 
Especialidad en artículos do fontane'T 
nanas, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
.Imágenes de talla5fJwíH5n piedra y pasta 
madei'a. , ; 
Se dora, platea y niquela á precios muy 
Exportación á provincias, 
tientas a! comercio, por mayor.—Se remite catálogo 
Fabricación sobre proyectos ó dibuje 
FABRICA 
Calis de las Delicias, núm. 20 í| 
M A D R I D 
Teléfono núm. i.034 
A L M A C E N E S 
j Atocha, númJ5 ffcW 
